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Abstract//
The example of “Archives of the Planet”, perhaps the most 
!"#$"%&'$()*+#'&,)-.)(/+)*".+0-12)-.)(/+)31+$&/)4+0"!/)5'$2+1)
-.) 6*5+1() 7'/$) 89:;<=9>?<@A) B1-C"D+!) '$) +E(1'-1D"$'1,)
+$(1,) B-"$() .-1) (/+) !(FD,) -.) -$+) -.) (/+) 2+,) G-G+$() "$)
(/+) /"!(-1,) -.) 1+B1+!+$('("-$) 0/+$) (/+) "$(1-DF&("-$) -.)
$+0) (+&/$-*-#"+!) -.) G+&/'$"&'*) 1+B1-DF&("-$) "$DF&+D)
') 1'D"&'*) (1'$!.-1G'("-$) "$) (/+) (/"$2"$#) '5-F() G+G-1,A)
B+1&+B("-$)'$D)2$-0*+D#+H) I$!B"1+D)5,) (/+)B/"*-!-B/,)-.)
J+$1") K+1#!-$A) *".+*-$#) .1"+$D) '$D) (F(-1) -.) 6*5+1() 7'/$A)
'$D).F$&("-$"$#)F$D+1)(/+)!&"+$("%&)D"1+&("-$)-.)(/+)/FG'$)
#+-#1'B/+1) 4+'$) K1F$/+!A) (/+) 61&/"C+!) D+) *') L*'$M(+)
-B+1'(+D)5+(0++$9><:)'$D)9>N9H)O-GB*+(+*,) .F$D+D)5,)
7'/$A)+*+C+$)"$D+B+$D+$()B/-(-#1'B/+1!)'$D)&'G+1'G+$)
=) "$&*FD"$#) (/+) 5"-*-#"!() 4+'$) O-G'$D-$A) ') B"-$++1) "$)
(/+) %+*D!) -.) G"&1-=B/-(-#1'B/,) '$D) !&"+$("%&) &"$+G'=A)
collected an  immense ethno­geographic visual catalogue 
of  the  planet  composed  of  72,000  colour  autochrome 
B/-(-#1'B/!A) ?A<<<) !(+1+-#1'B/"&) "G'#+!A) '$D) $+'1*,)
9<<) /-F1!) -.)G-!(*,) 5*'&2) '$D)0/"(+) D-&FG+$('1,) %*G!H)
I$) (0-)D+&'D+!A) (/+) (+'G!)-.) (/+)61&/"C+!)-.) (/+)L*'$+()
C"!"(+D)G-1+)(/'$)?<)&-F$(1"+!)(-).F*%**)(/+)G"!!"-$)D+%$+D)
5,)6*5+1()7'/$)"$)-$+)-.)/"!)1'1+)01"((+$)B1-$-F$&+G+$(A)
i.e. to record the traditional costumes, modes of production 
'$D) 0',!) -.) *".+) (/'() 1'B"D) B1-&+!!+!) -.) G-D+1$"P'("-$)
0+1+) +1'!"$#) '**) -C+1) (/+) #*-5+H) K+,-$D) (/+) -BB-1(F$"(,)
-.) 1+&-$$-"(1"$#) (/+) 1+D+%$"("-$) -.)G+G-1,) B1-GB(+D) 5,)
$+0) (+&/$-*-#"+!A) (/+) &'!+) -.) 7'/$Q!) &-**+&("-$!) -..+1!)
(/+1+.-1+) '$) -B+$"$#) (-) +EB*-1+) '$D) !&1F("$"P+) ') &1F&"'*)
B/'!+)"$)(/+)/"!(-1,)-.)(/+)(0+$("+(/)&+$(F1,)1+=.-F$D'("-$)
-.)(/+)$-("-$!)-.)'1&/"C+A)G"*"+F)'$D)/'5"('(H
The Archives of the Planet: Cinema, Photography and Memory, 
1908­1931
Alessandra Ponte
Bio//
Alessandra  Ponte  is  full  professor  at  the  École 
DQ'1&/"(+&(F1+A) R$"C+1!"(S) D+) T-$(1S'*H) U/+) /'!) ('F#/()
history  and  theory  of  architecture  and  landscape  at 
L1'(() I$!("(F(+) 8V+0) W-12@A) L1"$&+(-$) R$"C+1!"(,A) O-1$+**)
R$"C+1!"(,A) I$!("(F(-) R$"C+1!"('1"-) D")61&/"(+((F1') 8X+$"&+@A)
'$D)YZJ)8[F1"&/@H)U/+)/'!)01"((+$)'1("&*+!)'$D)+!!',!)"$)
$FG+1-F!) "$(+1$'("-$'*) BF5*"&'("-$!A) BF5*"!/+D) ') C-*FG+)
-$) \"&/'1D) L',$+) 7$"#/() '$D) (/+) Y"#/(++$(/) &+$(F1,)
L"&(F1+!]F+) 8L'1"!A) ^<<<@) '$D) &-=+D"(+DA) 0"(/) 6$(-"$+)
Picon,  a  collection  of  papers  on  architecture  and  the 
!&"+$&+!) 8V+0)W-12) ^<<N@H) 3-1) (/+) *'!() .-F1) ,+'1) !/+) "!)
5++$) 1+!B-$!"5*+) .-1) (/+) &-$&+B("-$) '$D) -1#'$"P'("-$)
-.) (/+) L/,**"!) _'G5+1() U+G"$'1A) ') !+1"+!) &-**-]F"') -$)
contemporary  architectural  topics.  She  has  recently 
-1#'$"P+D) (/+) +E/"5"("-$) Z-('*) Y$C"1-$G+$(`) T-$(1+'*)
9>;a=9>ba) 8O'$'D"'$) O+$(1+) .-1) 61&/"(+&(F1+A) T-$(1+'*A)
T'1&/=)6F#F!()^<<>@H))U/+)"!)&F11+$(*,)&-GB*+("$#)')!+1"+!)
-.)"$C+!("#'("-$!)'5-F()(/+)V-1(/)6G+1"&'$)*'$D!&'B+!)'$D)
B1+B'1"$#)')!/-0)'$D)&'('*-#F+)-$)31'$c-"!)d'**+#1+()866)
U&/--*A)_-$D-$A)3'**)^<99@H
02.01.
Spinoza’s Geometric Ecology
d1)L+#)\'0+!
Abstract//
This  paper  explores  the  construction  of  a  radical  and 
e(+&/$"&'*Q) +EB1+!!"-$) -.) V'(F1+fUF5!('$&+) "$) UB"$-P'Q!)
#+-G+(1"&) (+E(A) Z/+) Y(/"&!) 89;bb@H) I() !F##+!(!) (/'()
UB"$-P'Q!) !+C+$(++$(/=&+$(F1,) #+-G+(1"&) '$'*,!"!) -.)
!F5g+&("C"(,) B1-C"D+!) ') .'!&"$'("$#) /"!(-1"&'*) (+&/$"&"(,) "$)
D"!&F!!"-$!) -.) '+!(/+("&!A) G'((+1) '$D) !F5g+&("C"(,A) 0/"&/)
+$#'#+!)0"(/)&-$(+GB-1'1,)+&-*-#"&'*)B-*"("&!)'$D)'#+$&,)
"$)(/+)B1-DF&("-$)-.)(/+)5F"*()+$C"1-$G+$(H))
UB"$-P'Q!) #+-G+(1"&) G+(/-D) "!) D1"C+$) 5,) /"!) B-0+1.F*)
(/+-1,)-.)UF5!('$&+)(/1-F#/)0/"&/)/+)*-&'(+!)')&-GB*+E)
5"-D"C+1!"(,)-.) *".+H)UF5!('$&+)&-$!("(F(+!)')2"$D)-.)B1-(-=
materialist  theory  insofar  as  it  is  the  primary  univocal 
e&'F!+Q)-.)'**)1+'*"("+!A)(/+)"GG'$+$()e*".+=.-1&+Q)"$)'**)(/"$#!A)
including  architectural  design  practice  and  geometric 
(/"$2"$#H) Y&-*-#"!(!) '$D) B/"*-!-B/+1!) 8+H#H) 61$+) V'+!!)
'$D)Y&&,)D+)4-$#)@)/'C+)D"!&F!!+D)(/+)eD++B)+&-*-#,Q)-.)
UB"$-P'Q!)G+('B/,!"&!)-.)!F5!('$&+)-1)$'(F1+H)J-0+C+1A)
(/"!)B'B+1)&-$!"D+1!)UB"$-P'Q!) "$C+$("-$)-.) (/+!+)+(/"&'*)
ecological  relations  through  a  geometrical  technicity 
"$) 0/"&/) ') B*+$"(FD+) -.) #+-G+(1"&) %#F1+!) '$D) /FG'$A)
*"C"$#) '$D) $'(F1'*) !F5g+&(!) '1+) &-$!(1F&(+DH) Z/"!) #+$+("&)
method therefore opens up the space to discuss geometric 
(/"$2"$#A) $-() gF!() '!) ') 1+DF&("C+) (+&/$"&'*) -B+1'("-$) -.)
.-1G=G'2"$#A)5F()'!)'$)+E+GB*'1,)G-D+)-.)5"-*-#"&'*)'$D)
G'(+1"'*)D"C+1!"%&'("-$H))
An ethical technicity of human emotions or affects is also 
developed  through  his  psychophysical  understanding 
of  geometric  relations,  constituting  a  radical  critique  of 
!F5g+&("C"(,) '$D) +&-*-#"&'*) 1+*'("-$!H)6!) !F&/A) UB"$-P'Q!)
(/"$2"$#) 1+!-$'(+!) 0"(/) &-$(+GB-1'1,) C"!F'*) '1(!) '$D)
!B'("'*) B1'&("&+!A) "$&*FD"$#A) 6#$+!) d+$+!Q) h/+'(%+*D`) 6)
O-$.1-$('("-$A)9>:^A)0/"&/)1+=BF1B-!+D)V+0)W-12Q!)K'((+1,)
L'12)"$(-)F15'$)'#1"&F*(F1+)'$D)0/"&/)0'!)1+&-$!(1F&(+D)"$)
_-$D-$) "$) ^<<>) '!) B'1() -.) (/+)\'D"&'*)V'(F1+) +E/"5"("-$)
'() (/+) K'15"&'$H) R$D+1) (/+!+) (+1G!A) d+$+!Q) &1"("&'*) '$D)
'+!(/+("&)8(/'()"!A)!+$!+=5'!+D@)!B'("'*)"$(+1C+$("-$)1+&'**!)
UB"$-P'Q!) B1-G-("-$) -.) 1'D"&'*) #+-G+(1"&) +&-*-#"+!H)
Y'&/)D+G-$!(1'(+!) (/+)&'B'&"(,) .-1)') e$'(F1'*Q)#+-G+(1"&)
(+&/$"&"(,) (-) #+$+1'(+) $+0) %#F1+=!F5g+&(!) '$D) &1"("&'*)
!B'("-(+GB-1'*) 1+*'("-$!) '$DA) &-$!+]F+$(*,A) (-) &-$(1"5F(+)
G-1+) B1-DF&("C+*,) (-0'1D!) &-$(+GB-1'1,) D"!&F!!"-$!)
'5-F() (/+) 0+**5+"$#) -.) D"C+1!+) G-D+1$) !F5g+&("C"("+!)
'$D) !-&"+("+!H) ) I$) 'DD"("-$A) &-$!"D+1"$#) UB"$-P'Q!) -0$)
.-1G"D'5*+) (+&/$"&'*) '$D) '+!(/+("&) *'5-F1) "$) #+-G+(1"&)
(/"$2"$#) 80/"&/) K+1#!-$) "D+$("%+D) 0"(/) (/+) .-1&+) -.) ')
eD1+'D$-F#/(Q) '$D) '$) "GG'(+1"'*) e*"#/($+!!Q) -.) (/-F#/(@)
0+)G"#/()0"!/)(-)+EB*-1+)(/+)C'*F+)-.)/"!)1'D"&'*)'+!(/+("&)
technicity  for  generating  critical  geometric  ecologies  for 
contemporary visual arts practices.  
T"#/()UB"$-P'Q!) e$'(F1'*)#+-G+(1,Q)+$'5*+)D+5'(+!)'5-F()
the need to design for the diverse social and environmental 
$++D!A) .-1) +E'GB*+A) 5,) &-$(1"5F("$#) (-) &-$(+GB-1'1,)
critiques  of  agency,  or  for  developing  diverse  cultures 
-.) D0+**"$#i)T"#/() /"!) +(/"&'*) (/"$2"$#) '5-F() $'(F1+) '$D)
#+-G+(1,) '*!-) /+*B) (-) 1+(/"$2) (/+) &-GG+1&"'**,=D1"C+$)
fascination  in  formal geometric production  that continues 
(-) D-G"$'(+) (/+) D"!&"B*"$+) 8(1+$D!) 0/"&/) !("**) -B+1'(+)
-$) (/+) 5'!"!) -.) F$D+1!('$D"$#) #+-G+(1,) '!) '$) '5!(1'&()
D"!+G5-D"+D) !+() -.) .F$&("-$!@i) I$) (/+) .'&+) -.) (/+!+A)
and  other  pressing  questions  of  human  difference  and 
0+**=5+"$#A) (-#+(/+1) 0"(/) (/+) $++D) (-) B1-(+&() +&-*-#"&'*)
D"..+1+$&+A)(/"!)B'B+1)!F##+!(!)(/'()UB"$-P'Q!)B/"*-!-B/,)
G',) B1-C"D+) -BB-1(F$"("+!) (/1-F#/) 0/"&/) '1&/"(+&(F1+A)
'$D) (/+) C"!F'*) '1(!A) &'$) 1+(/"$2) '$D) C'*F+) /FG'$) '$D)
+$C"1-$G+$('*)5"-D"C+1!"(,)"$)(/+)5F"*()+$C"1-$G+$(H)
Bio//
L+#) \'0+!) "!) ') U+$"-1) _+&(F1+1) "$)61&/"(+&(F1'*) J"!(-1,)
'$D)Z/+-1,)'$D)d"1+&(-1)-.)61&/"(+&(F1'*)\+!+'1&/)'() (/+)
Bartlett School of Architecture, University College London.
Abstract//
T+G-1,) '$D) B*'&+) '1+) "$+E(1"&'5*,) *"$2+DH) T-1+-C+1A)
G+G-1,) !('$D!) "$) ') !B+&"'*) 1+*'("-$) (-) 5F"*() B*'&+!) j) (-)
&-11"D-1!A) 1--G!A) 5F"*D"$#!) !(1++(!A) $+"#/5-F1/--D!A)
(-0$!A)&"("+!H)Z/F!)K'&/+*'1D)+EB*-1+!)G+G-1,)'!)#"C+$)"$)
(/+)/-F!+k)K+$g'G"$)'!)B1+!+$()"$)(/+)&"(,)'$D)"(!)!(1++(!H)
Z-)F$D+1!('$D)5-(/A)-$+)&'$$-() (1+'()G+G-1,)'!)G+1+*,)
!-G+)!F5g+&("C+)]F'*"(,)'(('&/+D) (-) (/+)5F"*(H)Z/+)5F"*() "!)
.-1G+D) .1-G) G+G-1,) '$D) G+G-1,) .1-G) (/+) 5F"*(H) l.(+$)
-C+1*--2+D) "$) (/-!+) .-1G!)-.) '1&/"(+&(F1'*) B1'&("&+) #"C+$)
over to the technical and the representational, the intimate 
&-$$+&("-$)-.)5F"*D"$#)'$D)G+G-1,)$+C+1(/+*+!!)"$D"&'(+!)
(/+)&+$(1'*"(,)-.)5F"*D"$#)"$)(/+).-1G'("-$)-.)(/+).F$D'G+$('*)
.'51"&)-.)/FG'$)*".+H)Z/+)0+'C+)-.)G+G-1,)'$D)-.)G+'$"$#)
"!)'&&-GB*"!/+D)"$)(/+)5F"*().-1G)-.)/-F!+A)!(1++(A)'$D)&"(,A)
rather than in some inner sanctum of the mind. 
Building Memory
L1-.)4+..)T'*B'!
Bio//
4+..)T'*B'!)"!)L1-.+!!-1)-.)L/"*-!-B/,)'()(/+)R$"C+1!"(,)-.)
Z'!G'$"')'$D)d"!("$#F"!/+D)X"!"("$#)L1-.+!!-1)'()_'Z1-5+)
R$"C+1!"(,H)J+)/'!)01"((+$)+E(+$!"C+*,)-$) "!!F+!)-.)B*'&+)
'$D) !B'&+) '$D) /"!) $+0+!() 5--2A) J+"D+##+1) '$D) (/+)
Z/"$2"$#) -.)L*'&+A)0"**) 'BB+'1) "$) 4'$F'1,) ^<9^)0"(/)TIZ)
Press.
<NH <?H
.'"*F1+H)Z/"!) B'B+1) !+"P+!) -$) (0-) &-$(1'D"&(-1,)G-G+$(!)
"$) (/+) &-GG"!!"-$"$#) '$D) 0-12) -.) (/+) GF1'*) &,&*+) '!)
!,GB(-G!)=)m(/+)!FDD+$*,)G'$".+!(+D)2$-()-.)'!!-&"'("-$!)
-1) &-$n"&(+D) G+'$"$#o) =) -.) (/+) GF1'*) &,&*+Q!) !FDD+$)
aporias around settler activism in frontier violence and the 
1'&"'*"!+D)5-1D+1!)-.)(/+)$+0)6F!(1'*"'$)!('(+H)Z/"!)B'B+1)
+E'G"$+!)(/+)1-*+)-.)'1&/"(+&(F1+)'()LF11FG5+(+)"$).1'G"$#)
(/+) 5-F$D'1"+!) -.) B'!() '$D) B1+!+$(A) "$) '&&-GG-D'("$#)
(/+)GF1'*)&,&*+Q!)!/".("$#)C"+0"$#)B-!"("-$!)j).1-G)"$("G'(+)
0"($+!!)(-)G"$-1"(,)0/"(+)6F!(1'*"'$)j)'$D)-.)(/+)/-G+!(+'D)
'!)')B-0+1.F*)"$D+E"&'*)1+.+1+$()&-$!(1F&("$#)(/+)G+'$"$#)
of  the mural  images  as  documentary  site  histories.  The 
!2"*.F*) '1&/"(+&(F1'*) &-GB-!"("-$) G'"$('"$!) '$D) '5!-15!)
(/+)GF1'*)&,&*+Q!)&-$(1'D"&("-$!)0"(/-F()/'C"$#)(-)1+!-*C+)
(/+GH) ID+-*-#,) "!) (/+) *-#"&) -.) (/+) D1+'G) $-() '$'*,("&'*)
reason.
Signs, Symptoms and the Index: Depicting Past and Present at 
Purrumbete, 1901­02
d1)7'1+$)KF1$!
Abstract//
Z/"!)B'B+1)+E'G"$+!)(/+)0'**)GF1'*A)')(1'D"("-$'*)G+D"FG)
.-1) &-$!(1F&("$#) !B'("'*) +E&/'$#+!) 5+(0++$) '1&/"(+&(F1+)
'$D) "G'#+!H) I) .-&F!)-$)'$)F$F!F'*) 9><9=<^)GF1'*) &,&*+)
D+!"#$+D) 5,) h'*(+1) h"(/+1!) .-1) (/+) T'$".-*D) .'G"*,) '()
LF11FG5+(+) "$)X"&(-1"'Q!)h+!(+1$)d"!(1"&(H)Z/+) &,&*+)0'!)
&-GG"!!"-$+D) '!) B'1() -.) '$) +E(+$!"C+) 1+5F"*D"$#) -.) (/+)
*'(+) X"&(-1"'$) /-G+!(+'DA) &F*G"$'("$#) "$) ') !+() -.) BF5*"&)
1+&+B("-$) ) 1--G!)D+&-1'(+D)0"(/) "G'#+1,)-.) (/+)B'!(-1'*)
frontier. 
I$)!"(F)GF1'*!)0+1+)2+,) .-1G!)-.)'1&/"(+&(F1'*)D+&-1'("-$)
F$("*) (/+) *'(+) (0+$("+(/) &+$(F1,H) TF1'*!) &'$) $'11'(+) 5-(/)
the sited­ness and virtuality of architecture. Since the late 
T+D"+C'*) B+1"-DA) 0+!(+1$) '1&/"(+&(F1+Q!) 0"$D-0) .1'G+!A)
D--1!)'$D)+$%*'D+)!,!(+G!)/'C+) .1'G+D) (/+)GF1'*)'!)')
C"+0A)'$D)*'(+1)'!)')B"&(F1+A)G'2"$#)(/+)GF1'*Q!)-(/+1$+!!)
&-$!-$'$()0"(/) (/+) *-#"&) -.) (/+) "$(+1"-1H)J-0+C+1)GF1'*!)
&'$)'*!-)/'C+)')B-0+1.F*)"GG+1!"C+)]F'*"(,A)B1-g+&("$#)(/+)
C"+0+1)"$(-)'$-(/+1)0-1*D`))"$)G+D"')1+!H)6$-(/+1).F$&("-$)
0'!) .-F$D) .-1) GF1'*!) '!) (/+) G+D"FG) 0'!) 1+"$C+$(+D)
(-0'1D!) (/+) +$D) -.) (/+) $"$+(++$(/) &+$(F1,) 0/+$) "$=!"(F)
"G'#+!)0+1+) .'!/"-$+D)'!)+E(+1$'*)B1-g+&("-$!)-.) "$(+1"-1)
B!,&/"&) !('(+!H) Z/+) LF11FG5+(+) GF1'*!) 1+C+'*) '$-(/+1)
.F$&("-$)-.)(/+)'1&/"(+&(F1+f"$=!"(F)"G'#+)"$(+1!+&("-$H)I$)(/+)
h"(/+1!)D+&-1'(+D)1+&+B("-$)1--G)'1&/"(+&(F1'*)!,!(+G!)-.)
!B'("'*) '1("&F*'("-$) B1-DF&+) ') B-0+1.F*) &-F$(+1=0+"#/() (-)
the  image, constructing a cohesive  interior  that mitigates 
'#'"$!() (/+) "$&-$!"!(+$&"+!)-.) (/+) "$(+1"-1) "G'#+)0-1*D)-.)
(/+)GF1'*)$'11'("C+A)"(!)"D+-*-#,)'$D)C"+0"$#)B-!"("-$!H
I$) /"!) 5--2) O-$.1-$("$#) IG'#+!) 8^<<>@A) p+-1#+!) d"D")
JF5+1G'$)'1#F+!)'#'"$!()'1()/"!(-1,Q!)D+!"1+) (-)D"!&-C+1)
*+#"5*+A) &-/+1+$() $'11'("C+!) "$) (/+) !F1.'&+) -.) "G'#+!A)
(-)G'2+) (/+)'1() "G'#+) m"D+$("&'*) (-) (/+)0-12)-.) !,G5-*"&)
1+'!-$o) 8K1,!-$A) 9>>N@) V-1G'$) K1,!-$) 1+C"+0"$#)
JF5+1G'$Q!)(+E()0'!)1"#/(*,)!F!B"&"-F!)-.)'$,)#+$+1'*"!+D)
&*'"G).-1)(/+).'"*F1+)-.)"G'#+!)(-)1+B1+!+$(A)5F()B+1!F'D+D)
5,)JF5+1G'$Q!)+$D+'C-F1)(-)/"!(-1"&"!+)m(/+)(+E()-1)"G'#+)
(/'() 5F"*D!) 1+B1+!+$('("-$'*) .'"*F1+) "$(-) "(!+*.oH) 89>>N@)
h/"*!()JF5+1G'$) 1"#/(*,) "D+$("%+!) (/+)0"D+!B1+'D) .'"*F1+)
(-) 1+B1+!+$() /+) '*!-) #"C+!)G+'$"$#) '$D) *+#"5"*"(,) (-) (/'()
Bio//
7'1+$)KF1$!) "!) ')U+$"-1) _+&(F1+1) "$) '1&/"(+&(F1'*) /"!(-1,)
'$D) (/+-1,) "$) (/+)d+B'1(G+$() -.)61&/"(+&(F1+) '()T-$'!/)
R$"C+1!"(,A) T+*5-F1$+A) 6F!(1'*"'H) J+1) &F11+$() 1+!+'1&/)
B1-g+&(!) "$&*FD+) ') /"!(-1,) -.) 6$#*-B/-$+) .+G"$"!()
'1&/"(+&(F1'*) (/+-1,A) B1'&("&+) '$D) 1+!+'1&/) .1-G) 9>b?=
^<9<A)')!(FD,)-.) .-1("%+D)&"C"*"'$)'1&/"(+&(F1+)-$) (/+)L-1()
L/"**"B) '$D) X'$) d"+G+$Q!) _'$D) B'!(-1'*) .1-$("+1!) '$D) ')
5--2) *+$#(/) !(FD,) -.) '1&/"(+&(!A) &-GG-D"("+!) '$D) (/+)
"$DF!(1"'*) G'12+(B*'&+`) Z/+) I$DF!(1"'*) TF!+`) 61&/"(+&(!A)
6+!(/+("&!) '$D) T'$F.'&(F1+) "$) K1"('"$A) 9:?^=9:;^H)
J+1) +!!',!) /'C+) 5++$) BF5*"!/+D) "$) 6!!+G5*'#+A) 6dA)
Z1'$!"("-$)A61&/"(+&(F1'*)Z/+-1,)\+C"+0)'$D))(/+))4-F1$'*)
-.)61&/"(+&(F1'*)YDF&'("-$)8.-1(/&-G"$#)'$D)"$)(/+).-**-0"$#)
5--2!`) L-!(&-*-$"'*) UB'&+!A) d+!"1"$#) L1'&("&+!) '$D)
I$("GF!H
05. <;H
Abstract//
\+&-$!(1F&("-$) D"!&-F1!+) .-1) ') $FG5+1) -.) B-!(=D"!'!(+1)
!+(("$#!)'$D)!&+$'1"-!)/'!)*+D)(-)')1+$+0'*)-.)(,B-*-#"&'*)
studies. This has commonly involved a turn to architectural 
history  and  analyses  of  vernacular  architecture  in  the 
+..-1() (-) B1-B-!+) $-C+*) 5F"*D"$#) (,B+!) G-1+) *"2+*,) (-)
protect  communities  against  loss  of  life  and  property. 
X'1"+D) '1#FG+$(!) .-1) (/+) 'D'B("-$) '$D) e"GB1-C+G+$(Q)
of  traditional  Southeast  Asian  village  architecture,  the 
V+0) l1*+'$!) 1'"!+D) &-(('#+) -1) qF++$!*'$D+1) 8(-) $'G+)
') .+0) &'!+!@) B1-GB() ') $FG5+1) -.) ]F+!("-$!) 1+*'("$#)
(-) &-$.+1+$&+) (/+G+!H) J-0) D-+!) (/+) 'BB1-B1"'("-$) -.)
/"!(-1"&'*) 5F"*D"$#) .-1G!) +$#'#+) D"..+1+$() B'!(!) "$) -1D+1)
(-)B1+D"&()'$D).-1+!('**) .F(F1+)&'('!(1-B/+i)h/'()5F"*D"$#)
(,B+!)'1+)&/-!+$A)/-0)'1+)(/+,)'D'B(+D)'$D)/-0)D-+!)(/"!)
process elicit understandings of memory and architectural 
/+1"('#+i)J-0) '1+) &-GGF$"("+!) D+%$+D) '!) !-&"-=*-#"&'*)
'$D) B!,&/-*-#"&'*) +$("("+!) 5,) (/+) !+*+&("-$) -.) 5F"*D"$#)
.-1G!)(/'()'"G)$-()-$*,)(-)1+!"!()&,&*-$"&)0"$D!A)n--D!)'$D)
+'1(/]F'2+!A)5F()'*!-)B1-C"D+).-1)&-GGF$"(,)1+&FB+1'("-$)
'$D) +G-("-$'*) &'(/'1!"!) .-**-0"$#) ') &'('!(1-B/"&) +C+$(i)
J-0)&'$)&F*(F1+)'$D)B-*"("&!)+$(+1)(/+)B"&(F1+i
Architectural Typologies and the Mnemotechnics of Rebuilding in Recent 
Post­Disaster Scenarios
L1-.)h"**"'G)Z',*-1
Bio//
h"**"'G) TH) Z',*-1) "!) L1-.+!!-1) -.) 61&/"(+&(F1+) '() (/+)
R$"C+1!"(,) -.) h+!(+1$) 6F!(1'*"') 0/+1+) /+) (+'&/+!)
architectural  design  and  history  and  theory  of  the 
5F"*() +$C"1-$G+$(H) \+&+$() BF5*"&'("-$!) "$&*FD+) Z/+)
X"('*) _'$D!&'B+A) V'(F1+) '$D) (/+) KF"*() Y$C"1-$G+$() "$)
V"$+(++$(/=) O+$(F1,) K1"('"$) 86!/#'(+) ^<<?@) '$D) ') &-=
+D"(+D) &-**+&("-$) -.) +!!',!) 6$) YC+1,D',) Z1'$!"+$&+`)
Z/+) R15'$) IG'#"$'1,) -.) p-*D%+*D!) L/-(-#1'B/+1) 4-/$)
4-!+B/) d0,+1) 8Rh6) LF5*"!/"$#) ^<9<@H) 6) &-='F(/-1+D)
5--2)L1-!B+&(!) .-1)6$)Y(/"&!) -.)61&/"(+&(F1+) 8\-F(*+D#+)
^<99@)1+!F*(!).1-G)/"!)&-**'5-1'("-$)0"(/)L1-.+!!-1)T"&/'+*)
_+C"$+)8L/"*-!-B/,)Rh6@H)J+)"!)&F11+$(*,)1+!+'1&/"$#)(/+)
!F5g+&()-.)'1&/"(+&(F1+)'$D)(1'$!"+$&+H
 
Abstracts//
07. <:H
Abstract//
An enquiry into the appropriate methods for understanding 
'$D) 1+B1+!+$("$#) '1&/"(+&(F1'*) '$D) F15'$) /"!(-1"+!) "!)
complicated.  These  questions  increasingly  dominate  the 
%+*D)-.)/"!(-1,)!(FD"+!)-.)(/+)"$!F.%&"+$()'$D)&-$(1'D"&(-1,)
tendency  in  conventional  historiographies  that  rely  upon 
"&-$"&) 1+&-**+&("-$!) -.) /"!(-1,A) 0/"&/) F("*"P+) (/+) eC"!"5*+Q)
and  the materialistic approaches  in  representation  rather 
than opening up  to approaches  that maintain strong and 
D"C+1!+)1+*'("-$!/"B!)0"(/)C'!()1'$#+)-.)!-&"'*)'$D)/FG'$)
sciences.  
Z/+) #1-0"$#) D+5'(+) -$) (/+) !"#$"%&'$&+) -.) /"!(-1"&'*)
studies  that  challenge  the  loss  of  memory  in  modernity 
+GB/'!"P+!)(/+)1-*+)-.)/"!(-1,)'!)')&F1+)(-)(/+)B1-5*+G!)
-.)/FG'$"(,)D+!B"(+)(/+).'&()(/'()"()"!)')1+'*G)-.)'G5"#F"(,H)
T"&/+*)3-F&'F*()&-$!"D+1!)/"!(-1,)'!)m(/+)G-(/+1)-.)'**)(/+)
!&"+$&+!)-.)G'$o) 83-F&'F*(A)^<<^@H)J+)!F##+!(!) (/'() m'**)
2$-0*+D#+)"!)1--(+D)"$)')*".+A)')!-&"+(,A)'$D)')*'$#F'#+)(/'()
/'C+)')/"!(-1,`)'$D)"()"!)"$)(/'()C+1,)/"!(-1,)(/'()2$-0*+D#+)
%$D!) (/+) +*+G+$() +$'5*"$#) "() (-) &-GGF$"&'(+) 0"(/) -(/+1)
.-1G!) -.) *".+A) -(/+1) (,B+!) -.) !-&"+(,A) -(/+1) !"#$"%&'("-$!oA)
'$D)(/'()m(/+)D"..+1+$()B-!"("C"("+!).-1G+D)5,)/"!(-1,)'$D)*'"D)
D-0$)"$)"()'1+)'5*+)(-)+$(+1)"$(-)&-$('&()0"(/)-$+)'$-(/+1A)
!F11-F$D)-$+)'$-(/+1)"$)(/+).-1G)-.)2$-0*+D#+o)83-F&'F*(A)
^<<^@H)J-0+C+1A) (/+) &-$&+B() -.) /"!(-1,) "!) '5!(1'&() "(!+*.A)
as  history  cannot  communicate  itself  directly  to  people; 
"() 1+*"+!) -$) (/+) /"!(-1"'$!) 0/-) &-**+&(A) &-$!("(F(+A) '$D)
(1'$!G"()/"!(-1"&'*)"D+'!)(/1-F#/)!-&"+("+!H)Z/+)2$-0*+D#+A)
"$(+$("-$!A) '$D) G+(/-D-*-#"+!) F!+D) 5,) /"!(-1"'$!) /'C+)
great impact on historiography.   
I$) 1+*'("-$) (-) (/+) &1"!"!) -.) '1&/"(+&(F1'*) /"!(-1,)
1+B1+!+$('("-$A)L'F*)\'5"$-0)!F##+!(!) (/'() (/+)B1-5*+G)
0'!)"$)(/+)!/".()-.)(/+)C-&'5F*'1,)-.)'1&/"(+&(F1'*).-1G!).1-G)
'1&/"(+&(F1'*)(,B+)'$D)"(!)/"!(-1"&"P'("-$)'$D).-1G'*"P'("-$A)
(-)'1&/"(+&(F1'*)!(,*+`)m(/+)G+'$"$#)-.)!(,*+)"$)'1&/"(+&(F1+)
#'"$+D) '$) +$("1+*,) $+0) C'*F+A) -1) G-1+) '&&F1'(+*,A) (--2)
-$) C'*F+o) 8\'5"$-0A) 9>:>@H) W+() .-1) T'12) O1"$!-$A) (/+)
B1-5*+G) "!) "$) (/+) +E(1+G+)G+G-1,) *-!!) '$D) (/+) *-!!) -.)
.'G"*"'1"(,A) '!) B-!(=G-D+1$) F15'$"!G) m(1+'(!) (/+) B'!() '!)
!-G+(/"$#) (-) 5+) ]F-(+D) !+*+&("C+*,A) !-G+(/"$#) '*1+'D,)
D+1'&"$'(+Do)8O1"$!-$A)^<<a@H)6$D).-1)U"5+*)K-PD-#'$)(/+)
Between the ‘represented’ and ‘representing’: The Crisis of Urban History 
and the Techniques of Historiography
IG'$)6*=6(('1
B1-5*+G) "!) (/'()'1&/"(+&(F1'*)/"!(-1,) "!)G'"$*,)YF1-&+$(1"&)
'$D) /"!(-1"-#1'B/,) +GB/'!"P+!) &F*(F1'*) D"..+1+$&+) 1'(/+1)
(/'$) &F*(F1'*) D"C+1!"(,H) 86.(+1) '$) +*'5-1'(+D) D"!&F!!"-$)
of  the matter,  she  concludes  that  “history  of  architecture 
"!) ') B'1("&F*'1*,) .+1("*+) #1-F$D) .-1) $+0) "$(+1B1+('("-$!o@)
8K-PD-#'$A)9>:?@H)
Z/+)0"D+)F!+)-.)(+1G"$-*-#"+!)*"2+)eB'!(Q)'$D)eG+G-1,QA)'$D)
(/+) 'BB*"&'("-$) -.) '.%E+!) *"2+) eB1+Q) '$D) eB-!(Q) +!('5*"!/+!)
') /F#+) &F() "$) (/+) &-$&+B() -.) (/+) ("G+) n-0) '$D) #"C+) (/+)
"GB1+!!"-$)-.)#1+'(*,)!+B'1'(+D)B+1"-D!)-.) ("G+) (/'() *'&2)
'$,)!"#$)-.)F$"(,)-1)&-/+1+$&+H)I)5+*"+C+)(/'()(/"!)'BB1-'&/)
"!)'G-$#)(/+)-5!('&*+!)(/'()/"$D+1!)(/+)'DC'$&+G+$(!)-.)
"$(+#1'(+D)F15'$)/"!(-1,)!(FD"+!H)W+()(/+)D"!("$&("C+)'!B+&()
-.) '**) /"!(-1"'$!Q) &1"("]F+!) -.) &-$C+$("-$'*) /"!(-1"-#1'B/,)
is  its  vague  and  incomplete  image  of  social  histories, 
0/"&/) F1#+!) .-1) ') !+'1&/) .-1) F$&-$C+$("-$'*)G+(/-D!) -.)
representation. 
Z/"!) B'B+1) '((+GB(!) '() ') D"!&F!!"-$) -.) (/+) B-!!"5*+)
G+(/-D-*-#"+!) (-) +!('5*"!/) '*(+1$'("C+) G+(/-D!) "$)
/"!(-1"-#1B/,H) Z/+) B'B+1) .-&F!+!) -$) (/+) F15'$) /"!(-1,)
of Baghdad  in  late eighteenth  century as an exceptional 
+E'GB*+)-.)'$)"$D"!("$&()F15'$)/"!(-1,)1+B1+!+$('("-$H)
References
K-PD-#'$A) U) 9>:?A) e61&/"(+&(F1'*) J"!(-1,) "$) L1-.+!!"-$'*) YDF&'("-$`)
\+n+&("-$!)-$)L-!(&-*-$"'*)O/'**+$#+!)(-)(/+)T-D+1$)UF1C+,QA)4-F1$'*)-.)
61&/"(+&(F1'*)YDF&'("-$A)C-*H)NbA)BBH)^<b=^9a)
O1"$!-$A)T)^<<aA)R15'$)G+G-1,)`)/"!(-1,)'$D)'G$+!"')"$)(/+)G-D+1$)&"(,A)
\-F(*+D#+A)_-$D-$)rY$#*'$Ds)k)V+0)W-12A)VWH)LE"))
3-F&'F*(A) T) ^<<^A) Z/+) -1D+1) -.) (/"$#!) `) '$) '1&/'+-*-#,) -.) (/+) /FG'$)
!&"+$&+!A)\-F(*+D#+A)_-$D-$)k)V+0)W-12H
\'5"$-0A) L) 9>:>A) 31+$&/) G-D+1$) `) $-1G!) '$D) .-1G!) -.) (/+) !-&"'*)
+$C"1-$G+$(A)TIZ)L1+!!A)O'G51"D#+A)T'!!H)L?b
Bio//
IG'$) 6*=6(('1) "!) ') LJd) &'$D"D'(+) '() (/+) R$"C+1!"(,) -.)
Z'!G'$"'Q!) U&/--*) -.) 61&/"(+&(F1+) '$D) d+!"#$H) IG'$)
Research is largely focused on the textual representation 
-.)(/+)!-&"-=F15'$)/"!(-1,)-.)(/+)+"#/(++$(/)'$D)$"$+(++$(/)
centuries in Baghdad.
<>H 10.
Abstract//
I$) *"#/() -.) G'!!"C+) &'('!(1-B/+!A) (1'#+D,A) '$D) (/+)
]F+!("-$) -.) 1+&-$!(1F&("-$) (/'() "$C-2+!) (/+) F$&+1('"$(,)
-.) 1+G+G5+1"$#A) I) 0"!/) (-) 1+!B-$D) 0"(/) ') B+1!-$'*)
+EB+1"+$&+A)-$+)I)1+&+$(*,)"$C+!("#'(+D)1+!F*("$#)"$)')L/d)
-$)(/+)!F5g+&(H)I)F!+D)(/+)&'!+)!(FD,)-.)(/+)9>b>)T()Y1+5F!)
aviation disaster  in Antarctica  to explore degraded visual 
.F$&("-$"$#A)')&-$D"("-$)1+!F*("$#).1-G)C'1"'5*+)B+1&+B(F'*)
experiences.
Z/+) *'$D!&'B+)-.)V-1(/+1$)Z'!G'$"')0'!)!F1C+,+D).1-G)
(/+)&-&2B"()-.)'$)'"1&1'.()j)G+D"'("-$)5,)(+&/$-*-#,)j)(/+)
en"#/()C"+0QA)0/+1+)!-F$D)1+&-1D"$#!)'$D)C"D+-)D'(')0+1+)
&-**+&(+D)'!)1'0)G'(+1"'*).-1)(/+)B1-g+&(H)
mK'1+#'A) G,) &/"*D/--D) /-G+A) "!) -$*,) G"$F(+!) '0',H)
K'1+#'A)0"$D!).1-G)'**)D"1+&("-$!A)0/+1+)G,)G"$D)'$D)5-D,)
5+#"$)(-)F$D+1!('$D)$'(F1+A)+C+$)5+.-1+)I)#"C+) "()'$-(/+1)
(/-F#/(t*"#/() .'**"$#) -$) *'$D!&'B+A) *"$2"$#) G+) (-) B*'&+)
and space, forming my perceptions. Barega, is part of my 
G+$('*)!+(Ho)8YE(1'&()('2+$).1-G)h-1*D)K+,-$D)(/+)J-1"P-$H)
Z/+)4-F1$+,`)(/+)B"*-()'!)'1("!(A)^<9<@
L'1() -.) (/+) B1-g+&() 0'!) (-) 1+&-$!(1F&() (/+) &/"*D/--D)
+EB+1"+$&+A) "G'#+=-5g+&(!) -.) (/+) B'!() "$(+1C+$+D) 0"(/)
the  present.  This  reconstruction  included  a  visitation 
(-)G,) &/"*D/--D) /-G+) "$)V-1(/+1$)Z'!G'$"') j) (/"!) ("G+)
.1-G) (/+) '"1H) K'1+#') 0'!) (/+) B*'&+) 0/+1+) I) !B+$() G,)
&/"*D/--D)'$D)G,)'D-*+!&+$&+)0/+1+)G,)G"$D).-1G+D)'$)
F$D+1!('$D"$#).-1)(/"$#!)j)(/+,)5+&'G+)B'1()-.)G,)G+$('*)
'$D)B!,&/-*-#"&'*)!+(!)j)G,)B'!()!/'B"$#)(/+)B1+!+$(H
Z-) 6*C') V-uA) &-$(+GB-1'1,) B/"*-!-B/+1) '$D) &-#$"("C+)
!&"+$("!(A) !F&/) +C+$(!) &'$) 5+) D+%$+D) 5,) (/+) !&"+$&+) -.)
phenomena  in  the  context  of  something  that  impresses 
"(!+*.) FB-$) (/+) -5!+1C+1) '!) 5+"$#) e+E(1'-1D"$'1,Q) j) ')
1+G'12'5*+) (/"$#) -1) ') B'1("&F*'1) /'BB+$"$#H) Z/+!+)
&-$&+B(!) &'$)5+)'BB*"+D) (-) (/+)0',) "$D"C"DF'*!) B+1&+"C+)
(/+"1) +$C"1-$G+$(!H) 6*(+1$'("C+*,) 8'!) I) /'C+) D-$+@A) (/+,)
&'$) %$D) +EB1+!!"-$) -.) (/+!+) "D+'!) (/1-F#/) (/+) &1+'("C+)
B1-&+!!+!)-.)B'"$("$#A)B/-(-#1'B/,)'$D)$+0)G+D"'H)
6!) "$D"C"DF'*!A) 0/+$) "$) (/+) B1-&+!!) -.) $+#-("'("-$) '$D)
1+&-$!(1F&("-$) 0+) &'**) FB-$)G+$('*) !+(!) (/'() /'C+) 5++$)
!F&&+!!.F*) "$) (/+) B'!(H) h',$+) h+"(+$A) B!,&/-*-#"!()
D+%$+!`) e') G+$('*) !+() +E"!(!) 0/+$) /FG'$!) B+1!"!() "$)
B1-5*+G=!-*C"$#)!(1'(+#"+!) (/'()/'C+)0-12+D) "$) (/+)B'!(QH)
lF1)G+$('*)!+(!)5+&-G+)2+,)"G'#+=-5g+&(!)(/'()'!!"!() "$)
(/+) &-$&+B(F'*) !(1F&(F1+) -.) -F1) G+(/-D-*-#,) j) -$+) (/'()
informs our narrative history.
6G+1"&'$) &-$(+GB-1'1,) C"D+-) '1("!(A) K"**) X"-*') !++2!) (-)
1+&-$&"*+) (/+) B-0+1) -.) C"D+-)0"(/) /FG'$) &-$!&"-F!$+!!)
5,) &-G5"$"$#) C"!F'*A) 'F1'*A) '$D) (+GB-1'*) +*+G+$(!) 0"(/)
(+&/$-*-#,)'!)/+)B1-5+!)(/+)+!!+$&+)-.)5+"$#H)3F$&("-$"$#)
'!)')!F11-#'(+) .-1) (/+)G"$DQ!)+,+A)X"-*'Q!)C"D+-)+EB*-1+!)
(/+) "$(+1'&("-$) -.) "G'#+) '$D)G+G-1,A) (/+) !F5&-$!&"-F!)
'$D)"(!)D1+'G!H)I)'((+GB()(-)&1+'(+)(/"!)+EB+1"+$&+)0"(/"$)
(/+) .1'G+0-12) -.) G,) 0-12) h-1*D) K+,-$D) (/+) J-1"P-$A)
0"(/)')$+0)'1&/"(+&(F1+)-.) "G'#+1,)'$D)!-F$D)1+*'("$#) (-)
+$C"1-$G+$('*) !,!(+G!) (/'() '1+) "$) &-$&+1() 0"(/) G,) -0$)
!+$!-1,) +EB+1"+$&+) '$D) G+$('*) !+(!H) Z/+) 1+!F*() 0'!) ')
1+&-$!(1F&(+D) *'$D!&'B+) j) ') !,$(/+("&) g-F1$+,) -.) ') B'!()
*'$D!&'B+)j)1+*-&'("$#)')$-("-$)-.)(/+)B'!()"$(-)(/+)B1+!+$()
'!)!++$)(/1-F#/)(/+)n"#/()C"+0)'$D)"(!)'!!-&"'(+D)(+&/$"&!H)
Z/+) &-$$+&("-$) 5+(0++$) (/+) (0-) 8(/+) B'!() '$D) B1+!+$(@)
/'!)5++$)D+G-$!(1'(+D) "$) (/"!) "GG+1!"C+A)+$#'#"$#)'$D)
transportive  video  sound  installation.  These  technical 
B1-&+!!+!) (--2) (/+) 0-12) -F() -.) (/+) 1+'*G) -.) BF1+)
D-&FG+$('1,)1+!F*("$#)"$)')B1-g+&()(/'()I)&-$!"D+1)!B+'2!)
.-1) "(!+*.) 1+#'1D"$#) "(!) +..+&("C+$+!!) '!) '$) '1(0-12) "$) '$)
'((+GB()(-)G+G-1"'*"!+)(/+)B'!()(1"##+1+D)5,)(/+)n"#/()C"+0)
concept.
Bio//
d1H) U"G-$) K-F12+) /'!) ') LJd) .1-G) (/+) R$"C+1!"(,) -.)
Z'!G'$"'Q!)U&/--*)-.)X"!F'*)'$D)L+1.-1G"$#)61(!H)U"G-$Q!)
research  is  an  investigation  into  light  and  its  effect  on 
(/+) *'$D!&'B+A) "$&*FD"$#) ') B1-g+&() "!) +$("(*+D) oZ/+)h-1*D)
K+,-$D)(/+)J-1"P-$Ho)
Interstices and the Aerial Viewpoint: Reconstructing the complexity of the 
‘normal’ experience.
d1)U"G-$)K-F12+H
Abstract//
Z/"!)B'B+1)1+n+&(!)-$)U'$(-!)O"(,)-.)_"#/(!A)')B+1.-1G'$&+)
+C+$() &1+'(+D)5,) *"#/("$#)D+!"#$+1) 4-/$)\',G+$(A)0/"&/)
1'$)$"#/(*,).-1)(/+)DF1'("-$)-.)(/+)^<99)K1"!5'$+)3+!("C'*H)
Z/+)0-12) #"C+!) 1"!+) (-) ') $FG5+1) -.) ]F+!("-$!) (/'() B"C-()
0"(/"$)51-'D+1)D"!&-F1!+)'5-F()(/+)&'B'&"(,)-.)F15'$)'1(!)
.+!("C'*!) .-1) 1+f&-$!(1F&("$#) !+$!+!) -.) B*'&+A) &-GGF$"(,)
identity, optimism and collective memory. 
Z/+1+)"!)(/+)"!!F+)-.)0/+(/+1)'$D)"$)0/'()!+$!+)(/+)'1(!)
have  a  role  to  play  in  assisting  communities  in  trauma 
1+&-C+1,A) (/+) &'!+) "$) B-"$() 5+"$#) (/+) G'g-1) K1"!5'$+)
n--D)-.)4'$F'1,)^<99) "$)0/"&/) (/-F!'$D!)-.)/-G+!)'$D)
5F!"$+!!+!)0+1+)"$F$D'(+DH)3+!("C'*)B1-G-("-$'*)G'(+1"'*)
'$D) G+D"') 1+*+'!+!) .1-G) (/+) L1+G"+1Q!) d+B'1(G+$()
&+1('"$*,) G'D+) &*'"G!) "$) (/"!) D"1+&("-$) '$D) 0+1+) &*+'1*,)
2++$)(-)+$&-F1'#+)B-!"("C+)BF5*"&)1++$#'#+G+$()0"(/)(/+)
1"C+1)'$D)"(!)F15'$)B1+&"$&(A)U-F(/5'$2H)
U'$(-!) O"(,) -.) _"#/(!) B1-C-2+!) &-$!"D+1'("-$) -.) (/+)
5-F$D'1"+!)5+(0++$)e'1(Q)'$D)eD+!"#$Q)"$)').+!("C'*)&-$(+E()
'$D)0',!) "$)0/"&/)BF5*"&)+EB+&('("-$!)-.)'$D) 1+!B-$!+!)
(-)!B+&"%&)+C+$(!)G',)5+)D"1+&(+D)'&&-1D"$#*,H)UB-$!-1+D)
5,)U'$(-!A)-$+)-.) (/+)5"##+!()G"$"$#)'$D)+$+1#,)!FBB*,)
&-GB'$"+!) "$) (/+) &-F$(1,A) (/+) 0-12) &-F*D) 5+) 1+'D) '!) ')
B"+&+)-.)+E(1'C'#'$()'DC+1("!"$#A)0"(/)(/+)&-GB'$,)G-((-)
mh+)/'C+)(/+)+$+1#,o)5*'P+D)"$)$+-$)*"#/(!)'()(/+)+$(1'$&+)
(-) (/+)BF5*"&) C"+0"$#)'1+')-$)U-F(/5'$2H) I$) B1-G-("-$'*)
G'(+1"'*A)(/+)0-12)0'!)B-!"("-$+D)'!)')!B+&('&*+)-.)$-C+*)
*"#/("$#) D+!"#$) j) m(/+) %1!() *'!+1) *"#/() !/-0) -.) "(!) 2"$D) "$)
6F!(1'*"'o)=)-$+)&1+'(+D)0"(/)K1"!5'$+Q!)F$"]F+)#+-#1'B/,)
"$)G"$DH)W+()0"(/-F()eU'$(-!Q)"$)(/+)("(*+)-.)(/+)0-12A)O"(,)-.)
_"#/(!)&-F*D)'1#F'5*,)5+)+EB+1"+$&+D)'!)')!"(+=!B+&"%&)'1()
"$!('**'("-$A)0"(/)'$)"$C"('("-$)(-)G-1+)/+"#/(+$+D)1+'D"$#)
of  its  cultural  content  and  critique  from  aesthetic  and 
ideational perspectives. 
Z/+1+) '1+) .F1(/+1) &-GB*+E"("+!) (-) 5+) (+'!+D) -F() '1-F$D)
(/+) (+&/$"&"(,) -.) (/+) .+!("C'*) !B+&('&*+) j) (/+) B1-DF&("C+)
processes  and  the  commercial  agendas  that  support 
high  level  resourcing,  impacts  of  technologies  employed 
'$D)0',!)"$)0/"&/)'FD"+$&+!)'1+)+$'5*+Df&-$!(1'"$+D)5,)
!"#$%&'()*+,"(-./)%0+1()%-+#2+231(*4'+()+'4%+5677+8#-'9:##;+<%-'(=/1
d1H)4+$)K1-0$
(/+GA)(/+)D+(1"(F!)-.)"G'#+!)'$D)!-F$D!)&'B(F1+D)5,)G+D"')
active audiences and their potential to serve as mnemonic 
D+C"&+!)C"')!-&"'*)$+(0-12"$#)!"(+!)-$)(/+)I$(+1$+(H
6!)')$'("C+)-.)K1"!5'$+)0/-)#1+0)FB)5+!"D+A)"$A)-$A)'&1-!!A)
F$D+1)'$D)-C+1)(/+)GFDD,)51-0$)0'(+1!)-.)(/+)1"C+1A)I)/'C+)
a  particular  interest  in  contemporary  positionings  of  the 
river in the cultural life of the city.
Bio//
d1H) 4+$) K1-0$) "!) ') D+!"#$+1) '$D) +DF&'(-1) 0/-) 0-12!)
0"(/) !-F$D!&'B+!A) "$(+1'&("C+) GF*("G+D"'A) C"D+-) '$D)
B/-(-#1'B/,H) U/+) /-*D!) ') L/d) "$) &1+'("C+) '1(!) '$D) "!)
&F11+$(*,)F$D+1('2"$#)/+1)!+&-$D)LJd)4-"$(*,)5+(0++$)(/+)
R$"C+1!"(,)-.)Z'!G'$"'Q!)U&/--*)-.)61&/"(+&(F1+)'$D)d+!"#$)
'$D)U&/--*)-.)X"!F'*)'$D)L+1.-1G"$#)61(!H)4+$).1+]F+$(*,)
&-**'5-1'(+!) 0"(/) Z'!) d'$&+) '$D) .1++*'$&+!) "$) D+!"#$)
v) D+C+*-BG+$(H) 4+$) "!) &F11+$(*,) 5'!+D) "$) _'F$&+!(-$A)
Tasmania 
11. 12.
Abstract//
Z/+)&-$!(1F&("-$)'$D)1+&-$!(1F&("-$)-.)F15'$)+$C"1-$G+$()
'.(+1) &'*'G"(-F!) +C+$(!) '$D) F15'$) !/".(!) "!) ') /"!(-1"&'**,)
B+1!"!(+$() B/+$-G+$-$A) -$+) (/'() &'$) 5+) !*-0f'51FB(A)
&-$.1-$("$#f"$('$#"5*+A) G'(+1"'*f!B"1"(F'*A) '$D) *"(+1'*f
'5!(1'&(H) 4-/$) \F!2"$) 1+!B-$D+D) (-) (/+) +1-!"-$) -.) (/+)
/"!(-1"&'*) .'51"&) "$) YF1-B+'$) &"("+!A) B'1("&F*'1) X+$"&+A)
5,) B1-G-("$#) B1+!+1C'("-$A) (/1-F#/) D+*',+D) B/,!"&'*)
D+(+1"-1'("-$A) &-GB*+G+$(+D) !"#$"%&'$(*,) 5,) B'1'**+*)
B1'&("&+!)-.)&-**+&("-$)'$D)D-&FG+$('("-$A)!F&/)'!)01"("$#A)
D1'0"$#A)B/-(-#1'B/"$#A)'$D)('2"$#)B*'!(+1)&'!(!H)\F!2"$)
B1+!+$(+D)/"!) 1+g+&("-$)-.) (/+)B1'&("&+!)-.) 1+&-$!(1F&("-$)
'$Df-1) 1+!(-1'("-$) "$) %C+) D+$!+) B'#+!) -.) m_'GB) -.)
T+G-1,oA) U+C+$) _'GB!) -.) 61&/"(+&(F1+) 8^?^=^?b@H)
Z/+!+) D+&*'1'("-$!) 0+1+) +"(/+1) D-#G'("&'**,) 'D-B(+D) 5,)
"$!("(F("-$'*).1'G"$#!)8!F&/)'!)(/+)I$(+1$'("-$'*)O-GG"((++)
.-1) T-$FG+$(!) '$D) U"(+!@A) .-1) "$!(1FG+$('*) BF1B-!+!) -.)
D+&"!"-$=G'2"$#A)-1)&-$!(1F+D)5,)/"!(-1"'$!)'!)'DC'$&"$#)
the picturesque ideal of the ruin. 
The  paper  focuses  on  the  premise  that  repairing  the 
!F1.'&+) -.) ') /"!(-1"&'*) 5F"*D"$#) 0'!) *"2+) B'(&/"$#) FB) ')
D+'D) B+1!-$A) '$D) (/+1+.-1+) F$(/"$2'5*+H) I() 0'!) ') .-1G)
-.) '1&/"(+&(F1'*) F$&'$$,) 0/+1+) (/+) 5F"*D"$#) /-C+1+D)
"$D+(+1G"$'(+*,) 5+(0++$) '$"G'("-$) '$D) *".+*+!!$+!!H)
J-0+C+1A) (/"!) D+'(/) 0'!) 1+C+1!"5*+H) I.) (/+) &*'DD"$#) '$D)
(/+) -1$'G+$('("-$) 0'!) &-GB*+(+*,) 1"BB+D) -..) '$D) (/+)
!(1F&(F1+) 1+=!2"$$+DA) (/+)5F"*D"$#) &-F*D)5+) e1+5-1$QA) '!)')
D"..+1+$() 5F"*D"$#H) Z/+) B'B+1) 0"**) +EB*'"$) (/"!) !++G"$#*,)
F$F!F'*) B1+G"!+) 5,) B1+!+$("$#) \F!2"$Q!) (/+-1,) -.) *".+A)
D+'(/A)'$D)1+5"1(/)"$)'1&/"(+&(F1+A)(/1-F#/)GF*("B*+)*+$!+!)
-.)D1+!!A)*'5-F1A)#+$D+1A)'$D)!B"1"(F'*"(,H)I()'1#F+!)(/'().-1)
\F!2"$) *".+)0'!)$-() "$$'(+)(-)'$)-5g+&(H)Z/+)5F"*D"$#)0'!)
51-F#/()(-)*".+)(/1-F#/)!F1.'&+)-1$'G+$('("-$A)0/"&/)0'!)
the  life  and  the  energy  of  the  craftsperson  imparted  to 
(/+) 5F"*D"$#) (/1-F#/) &1+'("C+) *'5-F1H) Z/+) -1$'G+$('("-$)
0'!) D"!B-!+D) '!) D1+!!) *"2+) C+$++1) '$D) (/+) '$'*-#,) -.)
&*-(/"$#) /'D) #+$D+1+D) -1"+$('("-$!H) Z/+) 5F"*D"$#) 0'!) ')
/FG'$"P+D)'$D)').+G"$"P+D)+$("(,A)D1+!!+D)'$D)51-F#/()(-)
*".+)5,)(/+)G'*+)&1'.(!B+1!-$H)J+$&+A)$-()F$*"2+)L'$D-1'A)
(/+)G,(/"&'*)%1!()0-G'$A)'1&/"(+&(F1+)0'!)5-1$)D1+!!+DH)
6*!-) .-**-0"$#)Z/-G'!)O'1*,*+Q!) U'1(-1)\+!'1(F!) 89:?N@A)
Birth, Death, and Rebirth: Reconstruction of Architecture in Ruskin’s 
Writings
d1)6$F1'D/')O/'((+1g++
\F!2"$)5+*"+C+D)(/'()D1+!!)0'!)(/+)!-F*)-.)')/FG'$)5+"$#A)
0/"&/)G+'$()(/'()(/+)D+!(1F&("-$)-.)(/+)-1$'G+$('*)D1+!!)
*"2+)C+$++1)-.)')5F"*D"$#)G'12+D)"(!)D+'(/H)Z/"!)'**FD+D)(-)
(/+)2+,)B1+G"!+)"$)\F!2"$Q!)01"("$#!)(/'()!B"1"(F'*)*".+)0'!)
G-1+)B-(+$()(/'$)5"-*-#"&'*)*".+H)
\F!2"$Q!)01"("$#!)/'C+)-.(+$)5++$)&-$!"D+1+D)'!)!B+&"%&)
/"!(-1"&'*)F((+1'$&+H)J-0+C+1A)(/+"1)B-(+$&,)"!)B'*B'5*+)'$D)
/'!)0"D+1) 1+*+C'$&+H) 3"1!(A) -1$'G+$() "!) C"+0+D) '!)G-1+)
(/'$) .-1G'*)-5g+&(H) I$!(+'D) "() "!)&-$!"D+1+D)'!)')D"!&1+(+)
+C+$(A)0/"&/)&-F*D)$-()5+) 1+B*"&'(+DA)-$*,)!F&&++D+D)5,)
') !F5!+]F+$() +C+$(H) U+&-$DA) (/+) $-("-$) -.) 5"1(/A) D+'(/A)
'$D) 1+5"1(/) &F(!) (/1-F#/) (/+) D"&/-(-G,) 5+(0++$) (/+)
-1"#"$'*)'$D)(/+)&-B,)"$)D+5'(+!)-$)'F(/+$("&"(,A)D"!'5*"$#)
.-1+C+1)(/+)B-!!"5"*"(,)-.)1+(F1$H)Z/+)B'B+1)0"**)D"!&F!!)(/+)
"GB*"&'("-$!)-.) (/+!+)*+!!+1)2$-0$)(/+-1+("&'*)'*"#$G+$(!)
"$)\F!2"$Q!)01"("$#!H))
Bio//
d1) 6$F1'D/') O/'((+1g++) "!) '$) '1&/"(+&(A) '&'D+G"&A) '$D)
01"(+1f&1"("&) Z/1-F#/) /+1) (+'&/"$#) '$D) 01"("$#A) 6$F) "!)
BF1!F"$#) !"GF*('$+-F!) 1+!+'1&/) '#+$D'!) -.) \F!2"$)
!(FD"+!k)D1+!!A)5-D,A)'$D)#+$D+1)'$D)'1&/"(+&(F1'*)(/+-1,k)
cultural history of surface and vision through architectural 
(/+-1,k)'$D)+G+1#+$()B1'&("&+!)86F!(1'*"')'$D)6!"'@H)U/+)
"!)(/+).-F$D"$#)+D"(-1)-.)Z/+)Y"#/(/)_'GB`)\F!2"$)U(FD"+!)
Z-D',)8\"C+$D'*+)L1+!!@A)'$D)(/+)'F(/-1)-.)eZ1'C+**"$#)Z/+)
UF1.'&+`) 4-/$) \F!2"$)6$D) Z/+) L1-DF&("-$) l.) Z/+) V+0)
Z/+-1,)l.)Z/+)6D-1$+D) mh'**) X+"*oQA) \F!2"$A) X+$"&+) '$D)
V"$+(++$(/=O+$(F1,)OF*(F1'*)Z1'C+*A)YD!)7+"(/)J'$*+,)'$D)
YGG') UD+#$-A) X+$+P"'`) _"51+1"') YD"(1"&+) O'.-!&'1"$'A)
^<9<k)'$D)e\F!2"$Q!)Z/+-1,)-.)(/+)ID+'*)d1+!!)'$D)Z+E("*+)
6$'*-#,) "$) T+D"+C'*) 61&/"(+&(F1+QA) L+1!"!(+$() \F!2"$) j)
U(FD"+!) "$) I$nF+$&+A) 6!!"G"*'("-$) '$D) Y..+&(A) YD!) 7+"(/)
J'$*+,)'$D)K1"'$)T'"DG+$(A)6!/#'(+)^<9^)8"$)B1+!!@H))
Abstract//
l$) U+B(+G5+1) 99A) ^<<9A) 0/+$) (/+)h-1*D) Z1'D+) O+$(+1)
(-0+1!)&'G+)D-0$A) I)0'!)'()O-*FG5"')R$"C+1!"(,) "$)V+0)
W-12) O"(,H) ) I$) (/+) "GG+D"'(+) D',!) .-**-0"$#) (/+) (1'#+D,A)
V+0)W-12+1!) 1+!B-$D+D) "$) G'$,) 0',!) j) B-!(+1!) -.) (/+)
G"!!"$#)0+1+)B*'!(+1+D)-$)+C+1,)!F1.'&+)'$D)!B-$('$+-F!)
G+G-1"'*!)+G+1#+D)-$)+C+1,)!(1++()'$D)"$)+C+1,)B'12H))I$)
(/+) !F50',) !(1'$#+1!) !(1F&2) FB) &-$C+1!'("-$!) +*"&"("$#)
connection in a city that has as much potential to render the 
"$D"C"DF'*)'$-$,G-F!)'!)"()D-+!)(-)&1+'(+)%.(++$)G"$F(+!)-.)
.'G+H)))I$)(/+)&"(,A)F$D+1*,"$#)(/+)#1"+.)'$D)D"!5+*"+.A)(/+1+)
0'!) ') .++*"$#) -.) ') C'!() "$(+1&-$$+&(+D) '$D) "$(+1$'("-$'*)
&'G'1'D+1"+)j)')B/,!"&'*)G'$".+!('("-$)-.)(/+)'!B"1'("-$'*)
!B"1"()'$D)D+%'$()+$(/F!"'!G)(/'()*+D)6G+1"&')(-)"G'#"$+)
'$D)&-$!(1F&()')&"(,)-.)#*'!!)'$D)!(++*)!2,!&1'B+1!H)
Z/'().++*"$#A)-.)'!B"1'("-$)'$D)D+%'$&+A)"!)')B-0+1.F*)(/"$#)
j)"()/'!)(/+)B-0+1)(-)&1+'(+)#1+'()(/"$#!)5F()"()'*!-)/'!)(/+)
B-0+1)(-)G'$".+!()')C'!()!"*+$&+)'$D)*+'C+)&1"("&'*"(,)'$D)
D"!&F1!"C+)$F'$&+)"$)"(!)0'2+H))
I$) (/+)G-$(/!) .-**-0"$#) (/+) +C+$() (/+)6G+1"&'$) B-BF*'1)
G+D"'A) "$) *"$+) 0"(/) (/+) KF!/) 'DG"$"!(1'("-$Q!) B-*"("&'*)
'#+$D'A) 1+=B-!"("-$+D) '$) +C+$() (/'() 0'!) "$(+1$'("-$'*)
"$) "(!) !&-B+) j) (/+)G"!!"$#) '$D) (/+) D+'D) .1-G) (/+)h-1*D)
Trade  centre  alone  formed  a  micro­demographic  of  the 
0-1*DQ!) B-BF*'("-$) j) 1+01"("$#) "() '!) ') 0/-**,) 6G+1"&'$)
+C+$(H) )Z/"!) e6G+1"&'$"!'("-$QA) (/1-F#/)(/+)+EB*-"('("-$)-.)
D+%'$()!+$("G+$()'$D)B'(1"-("!GA)&1+'(+D)')!"$#F*'1)G+('=
$'11'("C+) (/'() #'*C'$"P+D) (/+) KF!/) 'DG"$"!(1'("-$Q!) 0'1)
machine and silenced any critic.  
Z/+) (0"$) (-0+1!) 0+1+) 5,) $-) !(1+(&/) -.) (/+) "G'#"$'("-$)
+E+GB*'1,) G-D+*!) -.) '1&/"(+&(F1+H) ) I$!(+'DA) (/+"1) B-0+1)
1+!"D+D) "$) (/+"1) "&-$-#1'B/,H) ) 6!) -5g+&(!) (1'$!G"(("$#)
G+'$"$#) (/+"1) "G'#+!) B1-*".+1'(+D) "$) ') #*-5'*) G+D"')
+&-$-G,) '$D) 0+1+) (1'D+D) FB-$) "$) (/+"1) B/,!"&'*"(,) '$D)
"$) (/+"1) D+!(1F&("-$H) ) I$) G'$,) 0',!A) (/+) '1&/"(+&(F1'*)
1+!B-$!+!) (-) (/+) .'**)-.) (/+) (0"$) (-0+1!)0+1+)B'1()-.) (/"!)
!B+&('&F*'1) &-$!FGB("-$H) ) I$) *"#/() -.) (/"!A) (/+) e/+1-"&QA)
0+**) "$(+$("-$+D)C"!"-$!)-1"#"$'**,)BF() .-1(/) .-1) (/+)G'!(+1)
B*'$$"$#)-.)(/+)h-1*D)Z1'D+)O+$(+1)!"(+)!++G)+GB(,)'$D)
Catastrophe and Memorialisation: 
>%:%&'()*+#)+'4%+?"&4('%&'@"/1+?2'%"9%22%&'-+#2+A%8'%B.%"+77
Z'$"')d'C"D#+
devoid of critical engagement.
Z/"!)B'B+1)0"**) +EB*-1+)B1-&+!!+!)-.)G+D"')G+G-1,)'$D)
memorialisation in relation to the architectural responses to 
(/+)+C+$(!)-.)U+B(+G5+1)99H))I$)*"#/()-.)(/"!)"()0"**)+E'G"$+)
(/+)"$"("'*)G'!(+1)B*'$$"$#)B1-B-!'*!).-1)(/+)!"(+A)(/+)h-1*D)
Z1'D+)O+$(1+)T+G-1"'*)B1-B-!'*A)(/+)L+$('#-$)T+G-1"'*)
B1-B-!'*)'$D)(0-)!B+&F*'("C+)B1-B-!'*!)I)D+C+*-B+D)0/"*+)
*"C"$#)'$D)!(FD,"$#)"$)V+0)W-12)"$)(/+),+'1!).-**-0"$#)(/+)
+C+$(`)')h-1*D)Z1'D+)O+$(1+)61&/"C+)'$D)')B1-B-!'*).-1)(/+)
h-1*D)Z1'D+)O+$(1+)T+G-1"'*)&-GB+("("-$H))
L-!"("-$+D) '!) &-F$(+1) $'11'("C+!) (/+!+) B1-B-!'*!) 0+1+)
developed as a critique of the singular narrative espoused 
5,)(/+)G'!!)G+D"')'$D)"$C+!("#'(+D)0',!)'$)'1&/"(+&(F1'*)
proposal could articulate  the complexity of  the narratives 
(/'() !F11-F$D+D) (/+) (1'#+D,H) ) I$) *"#/() -.) (/+) 9<) ,+'1)
anniversary  of  the  tragedy  it  seems  relevant  to  re­visit 
and  re­assess  the  architectural  responses  to  the  event, 
"$&*FD"$#)G,)-0$A)'$D)(-)+EB*-1+)'$D)D"!&F!!)(/+)B-(+$("'*)
'$) '1&/"(+&(F1'*) B1-g+&() G"#/() /'C+) (-) '&() '!) ') (--*) .-1)
political critique.
Bio//
Z'$"') d'C"D#+) "!) ') 1+#"!(+1+D) '1&/"(+&() '$D) !+!!"-$'*)
'&'D+G"&) '() T-$'!/) R$"C+1!"(,) '$D) \TIZH) I$) ^<<^) !/+)
&-GB*+(+D)')T'!(+1Q!)-.)U&"+$&+)"$)6DC'$&+D)61&/"(+&(F1'*)
d+!"#$) '() O-*FG5"') R$"C+1!"(,) "$) (/+) O"(,) -.) V+0) W-12H)
I$) ^<<>A) Z'$"') .-F$D+D) lB+$J6RU) 61&/"(+&(F1+) 0"(/)
O/1"!("$+) L/"**"B!H) ) d+!&1"5+D) '!) '$) e'*(+1$'("C+Q) -1) e$-$=
(1'D"("-$'*Q) '1&/"(+&(F1'*) B1'&("&+) lB+$J6RU) D-+!) $-()
&F11+$(*,) G'2+) 5F"*D"$#!) 5F() +$#'#+!) "$) '1&/"(+&(F1'*)
'&("C"!G)'$D)'DC-&'&,H))Z/+)B1'&("&+Q!)B1"G'1,)'"G!)'1+)(-)
+EB*-1+)(/+)1+*'("-$!/"B)-.)(/+)BF5*"&)(-)'1&/"(+&(F1+)'$D)(-)
D+C+*-B)$+0)0',!)-.)+$#'#"$#)(/+)BF5*"&)0"(/)'1&/"(+&(F1'*)
B1'&("&+) '$D) '1&/"(+&(F1'*) "D+'!H) I$) ^<9^)Z'$"') /-B+!) (-)
5+#"$) ') L/d) '() T-$'!/) R$"C+1!"(,) +EB*-1"$#A) (/1-F#/)
the  design,  development  and  execution  of  ‘architectural 
+C+$(!QA) "$$-C'("C+)'$D)$-$=(1'D"("-$'*)0',!) "$)0/"&/) (/+)
BF5*"&)&'$)'&("C+*,)+$#'#+)0"(/)'1&/"(+&(F1+H)
9NH 9?H
Abstract//
l$) V+0) W+'1!) YC+A) 9>^^A) (/+) G'!!"C+) D-F5*+=D-G+D)
("G5+1) !(1F&(F1+) -.) \FD-*.) U(+"$+1Q!) 3"1!() p-+(/+'$FG)
0'!)+$#F*.+D)"$)n'G+!)'$D)1+DF&+D)(-)'!/+!H)I$)'$)+..-1()
(-) G'2+) /"!) !B"1"(F'*) (+'&/"$#!) '&&+!!"5*+) (-) '**) B+-B*+)
through the medium of architecture, Steiner had dedicated 
(+$) ,+'1!) (-) (/+) B1-g+&(H) p1-0"$#) /-!("*"(,) (-0'1D!) /"!)
-&&F*() B/"*-!-B/,) /-0+C+1A) B-"$(+D) (-) '1!-$) '!) (/+)
B1-5'5*+)&'F!+)-.) (/+)5*'P+H)V-() (-)5+)D+.+'(+DA)U(+"$+1)
+G5'12+D)FB-$)')$+0)D+!"#$).-1)')!+&-$D)p-+(/+'$FG)
(/'()+$D+'C-F1+D)(-).F*%*)(/+)!'G+)'"G)'!)"(!)B1+D+&+!!-1)
5F()-$)'$)+C+$)#1'$D+1)!&'*+H)W+()D+!B"(+)5+"$#)5-1$+)-F()
-.)(/+)!'G+)"D+'("-$'*)5'!"!A)(/+)'1&/"(+&(F1'*)+EB1+!!"-$)
-.) (/+)!+&-$D)5F"*D"$#)0'!)C'!(*,)D"..+1+$() .1-G) (/+)%1!(H)
This  paper  examines  these  differences  and  investigates 
/-0) (/+)G+(/-D!)U(+"$+1)F!+D) (-)&1+'(+)/"!)'1&/"(+&(F1+)
"$nF+$&+D) (/+) %$'*) '1&/"(+&(F1'*) B1-DF&(!H) U(+"$+1)
1+&-#$"!+D) D1'0"$#) '!) ') &1+'("C+) "$!(1FG+$() (/'() &-F*D)
+$1"&/) (/+) &-$&+B(F'*) B-(+$("'*) -.) /"!) (/+-1+("&'*) 0-12A)
/-0+C+1A)0"(/)$-).-1G'*)(1'"$"$#)'!)'$)'1&/"(+&()'$D)*"G"(+D)
D1'0"$#)'5"*"(,A)(/"!)+E&/'$#+)0'!)!-G+0/'()*"G"(+DH))Z/+)
'G5"#F"(,)-.)U(+"$+1Q!)D1'0"$#!)"!)&-F$(+1+D)(-)!-G+)+E(+$()
(/-F#/)5,)(/+)G']F+((+!)'$D)G-D+*!)/+)B1-DF&+DA)0/"&/)
/+*B)$+#-("'(+) (/+)#'B)5+(0++$) (/+) "GG'(+1"'*) "D+')'$D)
(/+)G'(+1"'*)-5g+&(H)Z/+)!/'1+D) (/1++=D"G+$!"-$'*)$'(F1+)
-.)G-D+*)G'2"$#)'$D)'1&/"(+&(F1+)'**-0+D)U(+"$+1)')G-1+)
direct  means  of  articulating  and  mediating  his  esoteric 
"D+'!) "$) 5F"*() .-1G) (/'$) (/+) (0-=D"G+$!"-$'*) $'(F1+) -.)
D1'0"$#A)B'1("&F*'1*,)#"C+$)(/+)F$DF*'("$#)-1#'$"&).-1G!)/+)
+$(/F!"'!("&'**,)+GB*-,+DH))V+C+1(/+*+!!A)G-D+*!)'1+)!("**)
').-1G)-.)'1&/"(+&(F1'*)'5!(1'&("-$)&'B'5*+)-.)*+'C"$#)(/+"1)
-0$) (1'&+)-$) (/+)5F"*()0-12)'$D) (/+)D"!("$&("C+)&/'1'&(+1)
-.) U(+"$+1Q!) $-$=&-$C+$("-$'*) G-D+*!) !+1C+) (-) "**F!(1'(+)
(/"!) B-"$(H) )6) &-GB'1"!-$) 5+(0++$)U(+"$+1Q!)G-D+*!) '$D)
(/+) 5F"*D"$#!) (/+G!+*C+!) 1+C+'*) (/+) "$("G'(+) 1+*'("-$!/"B)
5+(0++$)B1-&+!!)'$D)B1-DF&()(/'()+E"!(!)"$)/"!)0-12H))h/"*+)
(/+)*-!!)-.)(/+)%1!()p-+(/+'$FG)&'G+)'!)')&1F!/"$#)5*-0)
to Steiner, its destruction and reconstruction offered him a 
unique opportunity to reconsider aspects of the design that 
G',)/'C+)5++$) n'0+D) "$) (/+) %1!() "$!('$&+) j) ') !"(F'("-$)
/+)+G51'&+D)F$+]F"C-&'**,H))h/'()"G'#+!)1+&F11+D)"$)/"!)
0-12)'$D)0/,i)J-0)D"D)/"!)'1&/"(+&(F1+)+C-*C+i)Z/"!)+!!',)
!/8%"+/);+<("%0+C4%+DB/*%-+/);+?-4%-+#2+>@;#12+A'%()%"E-+?"&4('%&'@"%
3"-$')p1',
0"**) D+G-$!(1'(+) /-0) B'B+1) '$D) B*'!("&"$+) 0+1+) F("*"!+D)
"$) ') /"#/*,) "$D"C"DF'*"!+D)G'$$+1) 5,)U(+"$+1) '!) ') 51"D#+)
5+(0++$)"D+')'$D)'1(+.'&(A)(-)'**-0)$+0)'1&/"(+&(F1'*).-1G!)
(-) 1"!+) .1-G) (/+)'!/+!)'$D)B1-DF&+)-$+)-.) (/+) (0+$("+(/)
&+$(F1,Q!)G-!()+E(1'-1D"$'1,)5F"*D"$#!H
Bio//
3"-$') p1',) "!) ') L/d) &'$D"D'(+) "$) 61&/"(+&(F1+) '$D)
KF"*D"$#) '() d+'2"$) R$"C+1!"(,A) p++*-$#H) ) J+1) 1+!+'1&/)
"$C+!("#'(+!) /-0) (/+) '1&/"(+&(F1'*) (/+-1"+!) -.) 6F!(1"'$)
B/"*-!-B/+1A)\FD-*.)U(+"$+1A)'1+)(1'$!*'(+D)"$(-)5F"*().-1GA)
0"(/"$) (/+) &-$(+E() -.) 5-(/) (0+$("+(/) &+$(F1,) G-D+1$"!G)
and  contemporary  architecture.  She  is  also  an  architect 
'$D) D"1+&(-1) -.) U-F*) d0+**"$#!A) '$) '1&/"(+&(F1'*) B1'&("&+)
dedicated  to  environmental,  economic  and  social 
!F!('"$'5"*"(,)"$)(/+)5F"*()+$C"1-$G+$(H
Abstract//
Z/"!)B'B+1)+E'G"$+!)(/+)0',!)"$)0/"&/)C"!"-$!)-.)"D+'*"!+D)
landscapes have shaped the historiography of Tasmanian 
architecture.    Since  early  European  settlement  and  the 
expansion of settlement and agriculture across the former 
&-*-$,A)&-*-$"'*)5F"*D"$#!)/'C+)5++$)F$D+1!(--D)'!).1'G+D)
5,) ') 1+=!/'B"$#) -.) (/+) Z'!G'$"'$) *'$D!&'B+A) 5'!+D) -$)
')1+G+G5+1"$#)-.)').-1+"#$)*'$DH))W+()'!)1+&+$(*,)'1#F+D)
5,) 4'G+!) K-,&+A) 0/"*+) +'1*,) &-*-$"!(!) 1+=0-12+D) -.) (/+)
Tasmanian landscape, the environment simultaneously re­
shaped them.  
T-1+) (/'$) ') &+$(F1,) *'(+1A) "$) (/+) 9>a<!) '$D) 9>;<!A) (/+)
B1+!+$&+) -.) (/+) +$C"1-$G+$() 0'!) 1+='!!+1(+D) "$) (/+)
formulation  of  local  architectural  discourses,  at  this  time 
!/'B+D) 0"(/"$) ') 0"D+1) &-GGF$"(,) -.) +$C"1-$G+$('*"!(!A)
photographers,  artists,  architects,  designers  and  political 
'&("C"!(!A) 'G-$#) (/+G`) *'$D!&'B+) B/-(-#1'B/+1!) '$D)
'&("C"!(!) l*+#'!) Z1F&/'$'!) '$D) L+(+1) d-G51-C!2"!k)
/+1"('#+) B/-(-#1'B/+1) 31'$2) K-*(k) '1("!(!) U(+C+) h'*2+1)
'$D)T'E)6$#F!k)'!)0+**)'!)'1&/"(+&(!)"$&*FD"$#)d"12)K-*(A)
K'11,) T&V+"**A) L+(+1) d+1G-FD,A) Z+11,) K'10"&2A) K1"'$)
'$D)K"**) J-01-,DA) 4"GG,)T--$) '$D)K-5)V'("-$A) 'G-$#)
-(/+1!H) ) J+1+A) (/+) !('(+Q!) B-0+1.F*) $'(F1'*) +$C"1-$G+$(!)
provided  an  essential  point  of  reference  and  resistance. 
h/+$)J-5'1()/-!(+D)(/+)9<(/)V'("-$'*)O-$C+$("-$)-.)(/+)
\6I6)89>;<@A)Z'!G'$"'$)61&/"(+&() "$C-2+D) (/+)B-(+$("'**,)
restorative effects of a near and ever­present Tasmanian 
0"*D+1$+!!)'#'"$!()(/+)B+1&+"C+D)!&-F1#+)-.)')B*'&+=*+!!A)
(+&/$-*-#"&'**,=D+1"C+D)G-D+1$"!GH))T-1+)1+&+$(*,)!("**A)(/+)
!"#$"%&'$&+)-.)*'$D!&'B+).-1)F$D+1!('$D"$#!)-.)Z'!G'$"'$)
'1&/"(+&(F1+)/'!)5++$)1+"%+D)"$)&-$(+GB-1'1,)'1&/"(+&(F1'*)
B/-(-#1'B/,)-.)J-5'1()F15'$)D+!"#$+1)'$D)'1&/"(+&(A)_+"#/)
h--**+,H) ) I$) h--**+,Q!) "G'#+!A) '1&/"(+&(F1'*) -5g+&(!) '1+)
!+*.=&-$!&"-F!*,) *-&'(+D) 0"(/"$)GF*("=*',+1+D) &F*(F1'*) '$D)
B/,!"&'*)*'$D!&'B+!A)"$+C"('5*,).1'G+D)5,)8-1)0"(/)5F"*D"$#!)
B-!"("-$+D)(-).1'G+@)(/+)(/+'(1+)&-GG-$*,)'..-1D+D)5,)(/+)
Z'!G'$"'$)(-B-#1'B/,H)3-1)h--**+,A)!F&/)"G'#+!)!+1C+)'!)
C"!F'*)D-&FG+$('("-$A)'!)0+**)'!)(--*!).-1)(/+)"$(+11-#'("-$)
of place.
l.)&-F1!+A)Z'!G'$"'$)*'$D!&'B+!)j)5-(/)&-$!(1F&(+D)'$D)
The Landscapes of Tasmanian Architectural History
d1)U(F'1()7"$#
0"*D)j)'1+$Q()&-$!('$(H) )3-1)+E'GB*+A)!/".("$#)B+1&+B("-$!)
of  the  iconic  structures  of  the  former  Port  Arthur  penal 
!+((*+G+$()/'C+)5++$)'..+&(+D)5,)!/".(!) "$) (/+) "GG+D"'(+)
*'$D!&'B+A)0/"&/)/'C+)"$&*FD+D)')!+1"+!)-.)5F!/%1+!)"$)(/+)
late nineteenth century; the maturing of an exotic plantings 
-$)(/+)!"(+k)'$D)G-!()1+&+$(*,)j)"$)4F*,)^<99)j)')1'1+)!(-1G)
surge  that  inundated  the  historic  ruins  and  provided  a 
$+0)e#1-F$DQ).-1)(/+)1+G+G5+1"$#)-.)D".%&F*()&-*-$"'*)'$D)
1+&+$()B'!(!H))I$)(/"!)*'!()D,$'G"&)"$!('$&+)(/+)&-$!(1F&(+D)
*'$D!&'B+) 0'!) G-G+$('1"*,) +1'!+DA) !"GF*('$+-F!*,) 1+=
.1'G"$#)'$D)(/1+'(+$"$#)(/+)/"!(-1"&'*)"G'#+=-5g+&(!)-.)(/+)
memorialised site. 
Z/"!) B'B+1) +E'G"$+!) (/+) C"+0"$#) '$D) B-!"("-$"$#) -.)
-5g+&(!)'#'"$!()(/+)B'1("&F*'1"!+D)(+11'"$!)-.)(/+)Z'!G'$"'$)
environment,  at  certain  moments  in  the  nineteenth  and 
(0+$("+(/) &+$(F1"+!A) &-$(+$D"$#) (/'() !F&/) "G'#+!) /'C+)
.1'G+D) ') !B+&"%&) /"!(-1"-#1'B/,) -.) '1&/"(+&(F1+) "$) (/+)
island state.  
 
Bio//
d1) U(F'1() 7"$#) *+&(F1+!) "$) (/+) U&/--*) -.) 61&/"(+&(F1+) v)
d+!"#$) '() (/+) R$"C+1!"(,) -.) Z'!G'$"'A) "$) _'F$&+!(-$H)
J+)#1'DF'(+D)0"(/)')KH61&/) 8J-$!) I@) .1-G) (/+)R$"C+1!"(,)
-.) qF++$!*'$D) "$) 9>>;) '$D) ') L/d) "$) '1&/"(+&(F1+) '()
(/+) R$"C+1!"(,) -.) T+*5-F1$+) "$) ^<9<H) ) OF11+$() 1+!+'1&/)
interests  include  the  history  and  theory  of  nineteenth 
century  architecture  and  the  history  and  historiography 
-.) 6F!(1'*"'$) '1&/"(+&(F1+A) 0"(/) B'1("&F*'1) "$(+1+!(!) "$)
qF++$!*'$D)'$D)Z'!G'$"'H))
15. 15.
Abstract//
lC+1) (/+) B'!() ,+'1) -1) !-) (/+) U(-$,) \"!+!) L1-g+&(A)
D+C"!+D)(-)51"$#)(/+)/"!(-1"+!)'$D)&F*(F1+!)-.)(/+)C-*&'$-)
&-F$(1,) '1-F$D) O'GB+1D-0$A) X"&(-1"') (-) B1+!+$&+A) /'!)
5++$) (-F1"$#) '!) '$) +E/"5"("-$) -.) &1-!!"$#) B1'&("&+!) '$D)
GF*("B*+) C"!"-$!H) 6) B1-#1'G) -.) %+*D0-12A) F$'&&F!(-G+D)
&-**'5-1'("-$!) '$D) B1-DF&("-$) -.) C"!F'*) '$D) "$!('**'("-$)
0-12) /'!) B1-DF&+D) $+0) 1+'D"$#!) -.) (/+) "$D"#+$-F!A)
settler  and  contemporary  landscapes  of  the  region.  The 
underlying material is stone, volcanic stone, in all its forms; 
'!)(-B-#1'B/"&)n-0!A)&-$+)!/'B+D)/"**!)'$D)%+*D)D+(1"(F!A)
"$(+1!B+1!+D) 0"(/) '1&/"(+&(F1+!) !F&/) '!) &'C+!A) /-F!+!)
'$D)(/+)F5"]F"(-F!)0'**!) .-1)0/"&/)(/+)&F*(F1'*) *'$D!&'B+)
"!)2$-0$H)Z/+)B1-g+&() 1+C+'*!) (/+)B1+!+$&+)-.)!(-$+) (/'()
"$&F*&'(+!) (/+) *'$D) 0"(/) 5-(/) B1-G"!+) '$D) B'(/-!) '$D)
suggests uncertain futures.
Z/"!) B'B+1) '$D) "$!('**'("-$) B1-B-!+!) (-) 1+C"+0) -$+) -.)
(/+)U(-$,)\"!+!)B1-g+&(!A)6)d++B)T'BB"$#) .-1) (/+)U(-$,)
\"!+!A)'!)"()+EB*-1+!)(/+)*',+1!)-.)+E"!(+$&+)(/'()01-F#/()
!F&/) &/'$#+) '&1-!!) (/+) *'$D!&'B+H)U++2"$#) (-) (+!()O*"..)
T&_F&'!Q) D++B) G'BB"$#) G+(/-D-*-#,) -.) (+$) &-$D"("-$!)
'5-F()D++B)G'B!A)6)d++B)T'BB"$#)"!
 ‘…an experiment in the superpositioning of gathered and 
"$C"(+D)G'(+1"'*)"$(+1*+'C+D)0"(/)')!(1'("#1'B/,)-.)(+E()j)'!)
')2"$D)-.)01"("$#)-C+1)01"("$#)-C+1)01"("$#)0/+1+)B-"$(!)-$&+)
!+B'1'(+D)"$)("G+)'1+)G'D+)'Dg'&+$(H)Z/+)(+$)+*+G+$(!).-1)
')d++B)T'B)'1+)#F"D+!) .-1)B+1"B'(+("&) (1'C+**"$#) (/1-F#/)
!(-$,)(+11'"$!)!/'B+D)5,)&F1'(-1"'*)%$+=(F$"$#)'$D).F1(/+1)
"$.-1G+D) 5,) "$!(1F&("-$!) .1-G) &-**'5-1'(-1!A) 0/+$) !F&/)
advice  exists.  Arrangements  of  collected,  invited  and 
offered  fragments  of  impressions  gathered  across  these 
landscapes  are  ordered  and  layered  onto  conceptual 
#1-F$D) j) (/+)G'() (-) 5+) .-*D+D) FB) '$D) &'11"+D) '5-F() '!)
$+&+!!'1,HQ""
6()+'&/)"$!('**'("-$)"$)(/+)#'**+1,)(-F1)(/+)1+!F*("$#)0-12!A)
#'(/+1+D) '$D) '() ("G+!) -..+1+D) 5,) .+**-0) (1'C+**+1!A) '1+)
1+B-!"("-$+D)(-)!F"()(/+)&-$%$+!)-.)#'**+1,)!B'&+)1+!F*("$#)
"$) G'(+1"'*) !FB+1"GB-!"("-$!) (/'() &F1'(+) '$D) 1+=01"(+)
/"!(-1"+!) +'&/) ("G+H) 6) d++B) T'BB"$#) '*!-) gFE('B-!+!)
the  stone  country  of  another  place,  the  high  country  of 
(/+)3*"$D+1!)\'$#+!A)1+!F*("$#)"$)'$)'5!(1'&(),+()G'(+1"'*)
tuning of the stone topology of these dissimilar territories.
Re­enacting Stonescapes  is a  textual examination of  the 
G'BB"$#)G+(/-D-*-#,)'$D)'&&-GB'$,"$#)(1'C+1!"$#)%+*D)
B1'&("&+)01"((+$)-.) (/+)/"!(-1"&'*)1+&-1DA)1+.1'G+D)(/1-F#/)
(/1++) +*+G+$('*) !(-$+!&'B+!) 0/"&/) 51"$#) ') &-$!"!(+$()
(/1+'D) (-) (/+) 0-12`) /"**) (-B-#1'B/,A) '5-1"#"$'*) 0-12"$#)
ground and the gardened landscape. 
The  proposed  installation  transports  the  volcanic  Stony 
\"!+!)G'BB"$#)(-)I$(+1!("&+!)'$D)*'"D)-F()-$)'$)'C'"*'5*+)
n--1A)0"(/)(/+)"$(+$()(-)&-GG+$&+)')&-11+!B-$D"$#)!(-$+)
country mapping for the Launceston region. The intent is to 
!++2)-F()/"**A)#'1D+$)'$D)0-12"$#)#1-F$D)'$D)"$C"(+)')1'$#+)
-.) &-**'5-1'(-1!) "$(-) (/+) -B+$=+$D+D) B1-g+&(`) '$) R$D+1)
O-$!(1F&("-$) 0-12) .-1) (/+) U,GB-!"FGH)6) d++B)T'BB"$#)
for the sedimentary and dolerite stone country of northern 
Z'!G'$"')0"**)5+)#+$+1'(+D)-C+1)("G+k)"(!)#+$+!"!)'1"!"$#)"$)
(/+)I$(+1!("&+!)&-GGF$"(,H
"/((B`ffG+('G+D"'H!('$.-1DH+DFfwG!/'$2!fB1-g+&(!fD++B=G'BB"$#H/(G*A)
'&&+!!+D)^;)6B1"*A)^<<:
""K,1$+A)_A)YD]F"!(A)J)'$D)X'F#/'$A)+D!A)d+!"#$"$#)L*'&+))6$)61&/'+-*-#,)
-.)(/+)h+!(+1$)d"!(1"&(A)T+*5-F1$+)K--2!)A)T+*5-F1$+A)^<9<
Bio//
d1)p"$")_++)"!)')*'$D!&'B+)'1&/"(+&()'$D)"$(+1"-1)D+!"#$+1)
'$D) "!) (/+) Y*"!'5+(/) TF1D-&/) O/'"1) -.) _'$D!&'B+)
61&/"(+&(F1+) '() (/+)R$"C+1!"(,) -.)T+*5-F1$+H) L1"-1) (-) (/"!)
!/+) 0'!) (/+) L1-.+!!-1) -.) _'$D!&'B+) 61&/"(+&(F1+) '()
qF++$!*'$D) R$"C+1!"(,) -.) Z+&/$-*-#,) 8^<<:=^<99@) '$D)
J+'D)-.)U&/--*)'()(/+)R$"C+1!"(,)-.)U-F(/)6F!(1'*"')89>>>=
^<<?@)'!)')1+!+'1&/+1)'$D)*+&(F1+1) "$)&F*(F1'*)'$D)&1"("&'*)
landscape architecture studies and spatial interior design. 
J+1)L/d)+$("(*+D)Z/+)I$(+$("-$)(-)V-("&+`)(/+)&-**+&("-$A)(/+)
(-F1)'$D)-1D"$'1,)*'$D!&'B+!A)"$C+!("#'(+D)0',!)"$)0/"&/)
designed  landscapes  are  incorporated  into  the  cultural 
F$D+1!('$D"$#!)-.)"$D"C"DF'*!)'$D)&-GGF$"("+!H)3-&F!"$#)
on the arid environments of Australia, her multidisciplinary 
1+!+'1&/) "$(-) (/+) 0'(+1) *'$D!&'B+!) -.) 1+G-(+) (+11"(-1"+!)
&-$(1"5F(+!) (-) (/+) !&"+$("%&) '$D) &F*(F1'*) '$D) "$D"#+$-F!)
understanding  and  management  strategies  for  fragile 
landscapes.    She  is  a  registered  landscape  architect, 
+E+&F("C+) +D"(-1) -.) (/+) IdY6) 4-F1$'*A) ') &-F$&"**-1) -.) (/+)
qF++$!*'$D)J+1"('#+)O-F$&"*)'$D)O/'"1)-.)'1()x)B*'&+).-1)
61(!)qF++$!*'$DH
Re­enacting Stonescapes: Territories Under Construction Brought to 
Presence
L1-.H)p"$")_++
Abstract//
Z/+)B1-B-!+D)B1+!+$('("-$)1+n+&(!)-$)"&-$"&)-1)!"#$"%&'$()
/-F!+!)(/'()"$)!-G+)0',)-1)'$-(/+1)/'C+)5++$)(1'$!.-1G+D)
"$(-) ') #+$1+) -.) "G'#+=-5g+&() (/'() e'1&/"(+&(F1'*"!+)
/"!(-1"-#1'B/,QH)l.)B'1("&F*'1)&-$&+1$)'1+)(0+$("+(/)&+$(F1,)
/-F!+!) (/'() /'C+) 5++$) B1+!+1C+D) -1) +G5'*G+D) "$) (/+"1)
+(+1$'*) !('(+) -.) $+0$+!!) 5+&'F!+) -.) (/+"1) "GB-1('$&+)
(-) (/+) /"!(-1"-#1'B/,) -.) G-D+1$"!G`) ') /"!(-1,) "$("G'(+*,)
5-F$D)FB)0"(/)+*+C'("$#)(/+)D-G+!("&)'$D)(/+)B1"C'(+)(-)(/+)
1+'*G)-.)'1&/"(+&(F1'*)!"#$"%&'$&+H)Z/+)B'B+1)0"**)(+'!+)-F()
-.(+$)G'D+)&*'"G!)'5-F()(/+)B-(+$&,)-.)!/'1+D)G+G-1"+!)
that  reside  in  museum­houses,  and  the  role  they  play 
'!) D-&FG+$(=-5g+&(!) -.) /"!(-1,H) Z/"!) "!) '*!-) '$) '&&-F$()
-.) /-0) "$(+1B1+('("-$) (+&/$"]F+!) D+B*-,+D) "$) GF!+FG=
/-F!+!)j)(/'()!++2)(-)!/-0)'$D)(+**)F!)!(-1"+!)-.)/"!(-1"&'*)
'$D)'1&/"(+&(F1'*)!"#$"%&'$&+)j)5-11-0).1-G)(/+)#+$1+)-.)
drama and performance to create environments that are, 
"$+C"('5*,A)B'1()e1+'*Q)'$D)B'1()e.'51"&'("-$QH)
Z/+)B'B+1)0"**).-&F!)-$)-$+)&*-!+)!(FD,)-.)-$+)B'1("&F*'1)
/-F!+)(/'()"!)B'1()-.)')*-$#+1=(+1G)B1-g+&()"$C+!("#'("$#)(/+)
G-D+1$)GF!+FG=/-F!+H) Z/+)T'$$"$#) O*'12) 3-F$D'("-$)
/'!) 5++$) (/+) &F!(-D"'$) -.)T'$$"$#)O*'12Q!) /-F!+) !"$&+)
^<<<H) Z/+) /-F!+A) D+!"#$+D) 5,) \-5"$) K-,D) "$) 9>a^)
'$D) *-&'(+D) "$) !F5F15'$) O'$5+11') "!) $-0) C'*F+D) .-1)
"(!) '1&/"(+&(F1'*) !"#$"%&'$&+) '*-$#!"D+) "(!) 5"-#1'B/"&'*)
'(('&/G+$() (-) -$+) -.) 6F!(1'*"'Q!) G-!() 0+**) 2$-0$) '$D)
most  controversial  historians.  The  account  documents 
(/+) 'F(/-1Q!) F$.-*D"$#) +EB+1"+$&+) -C+1) (/+) DF1'("-$) -.) ')
(/1++)D',)!(',)(-)F$D+1!('$D)/-0)GF!+FG=/-F!+!)5*F1)(/+)
5-F$D'1"+!)-.)+G5-D"+D)B+1!-$'*)'$D)&-**+&("C+)G+G-1,)
(-A)!-G+("G+!A)F$&'$$,)+..+&(H)6$D)/-0A)"$)(/"!)B'1("&F*'1)
!&+$'1"-A)(/+)/-F!+)'!)D0+**"$#)'$D)B*'&+)-.)0-12)5+&'G+)
"$("G'(+*,)+$(0"$+D)"$)(/+)B1-&+!!)-.)B1-DF&"$#)/"!(-1,)'$D)
(/+)"$(+1"-1"(,)-.)(/+)B!,&/"&)-.)O*'12)(/+)/"!(-1"'$H
6BB1-B1"'(+)8'*5+"() ".)!+*.="$DF*#+$(*,@) (-) (/+)F$1'C+*"$#)-.)
(/+)$-("-$!)-.)/-F!+)'!)BF5*"&)/"!(-1,)'$D)/-G+)'!)B1"C'(+)
contemplation,  the mode of  research and documentation 
/+1+)/'!)5++$)&-$&+1$+D)0"(/)&/'1("$#)G,)-0$) "$("G'(+)
experience of such houses over the course of an extended 
C"!"() j) "$) 0-1D!) '$D) B/-(-#1'B/!H) Z/+) B1+!+$('("-$) 0"**)
(/+1+.-1+) +EB+1"G+$() 0"(/) ') !-G+0/'() +B"!-D"&) '$D)
F$-1(/-D-E)$'11'("C+)'BB1-'&/+!)(/'()'**-0).-1)(/+)C-"&"$#)
“Deranging Oneself in Someone Else’s House”
6!!-&H)L1-.H)J'$$'/)_+0"
of the narrator alongside the more traditionally disengaged 
'&'D+G"&) 'F(/-1H) Z/+1+) '1+) !-G+) '020'1D) 5FGB!) -.)
personal  experience  and  revelation  that  stray  across 
'&'D+G"&)(+11"(-1"+!)-.)5"-#1'B/,A)/"!(-1,)'$D)'1&/"(+&(F1'*)
D-&FG+$('("-$A) "$) -1D+1) (-) j) ]F-("$#) (/+) /"!(-1"'$) 4-/$)
d-&2+1) j) eD+1'$#+) -$+!+*.Q) '$D) e&F*("C'(+) G+(/-D!) '!) ')
2"$D)-.)G'D$+!!QH
Bio//
d1H)J'$$'/)_+0")"!)'$)6!!-&"'(+)L1-.+!!-1)"$)(/+)3'&F*(,)
of Architecture, Building and Planning at the University of 
T+*5-F1$+H)J+1) 1+!+'1&/) "$(+1+!(!) !B'$) /+1"('#+) (/+-1,k)
$+0)G+D"') (+&/$"]F+) "$) (/+) 1+B1+!+$('("-$) -.) B*'&+) '$D)
Australian architectural history. She is the co­editor and co­
'F(/-1)-.)(/+)5--2)O-GGF$"(,`)KF"*D"$#)T-D+1$)6F!(1'*"'A)
RVUh)L1+!!A)^<9<A)'$D)"!)(/+)&F11+$()&/'"1)-.)d-&-G-G-)
Australia.
17. 9:H
 Abstract//
6F!(1'*"')0'!)5--G"$#) "$) (/+)9>a<Q!H)Z/+) (+*+C"!"-$)'$D)
(/+)&'1)#'C+)(/+)6F!(1'*"'$)B-BF*'&+)$+0).-F$D).1++D-G)
'$D) -B+$+D) (/+"1) G"$D!) (-) "D+'!) '$D) "$nF+$&+!) .1-G)
-C+1!+'!) *"2+) $+C+1) 5+.-1+H) I$) G'$,) 1+!B+&(!A) /-0+C+1A)
(/"!) "$F$D'("-$) 5,) -(/+1) &F*(F1+!) !0'GB+D) (/+) n+D#*"$#)
6F!(1'*"'$) ID+$("(,) '$D) 0"(/-F() ') !-*"D) &F*(F1'*) 5'!+)
G'$,) -.) (/+) "D+'!) .1-G) '51-'D) 'BB+'1+D) "$) 6F!(1'*"')
'!) F$D"#+!(+D) *FGB!) -.) G"G"&1,) '$D) DFB*"&'("-$H) h"(/"$)
(/+) 1+'*G) -.)61&/"(+&(F1+) \-5"$) K-,DA) "$) /"!) 5--2) mZ/+)
6F!(1'*"') R#*"$+!!o9) D+!&1"5+D) (/"!) B/+$-G+$-$) '!)
3+'(F1"!G)0/"&/)/+)5+*"+C+D)!(+G!).1-G)(/+)D+!"1+A)+"(/+1)
&-$!&"-F!*,) -1) !F5&-$!&"-F!*,A) (-) D"!B*',) !-G+(/"$#)
5F()0"(/-F() (/+)2$-0*+D#+)-.)/-0)5+!() (-)D"!B*',) "(H)Z/+)
-5g+&()5+&-G+!)')!+*.) gF!(".,"$#)!/-0B"+&+A)') .+'(F1+) .-1)
(/+) !'2+) -.) .+'(F1"$#H) Z/"!) "!) (/+$) &-GB-F$D+D) 5,) (/+)
D+!"1+A) +!B+&"'**,) "$) (/+) !F5F15'$) /-G+A) (-) D"!B*',) '$)
eclectic mix of  accentuated,  selected,  separate  features, 
&1+'("$#)') .1'&(F1+D)C+$++1)-.) .+'(F1+!) (/'()!F5-1D"$'(+!)
(/+)+!!+$("'*)0/-*+H)
I() 0-F*D) 'BB+'1) (/'() (/"!) "D+') -.) "#$-1'$() +E/"5"("-$"!G)
does not  reappear  in architectural  literature until Charles 
4+$&2!) +EB*-1+!) (/+) "D+') -.) (/+) "&-$"&) "&-$) "$) /"!) 5--2)
mZ/+)"&-$"&)5F"*D"$#`)Z/+)B-0+1)-.)+$"#G'o^H)4+$&2!)(1'&2!)
the development of  this particular  strand of  controversial 
post  modern  architecture  and  presents  a  compelling 
'1#FG+$().-1)(/+)"&-$"&)5F"*D"$#)'!)(/+)$'(F1'*)B1-DF&()-.)
(/+) &-$!FG+1) 5'!+DA)G+D"') D1"C+$A) "$(+1$'("-$'*) !-&"+(,)
(/'() "!)B1+C'*+$()(-D',H)Z/1-F#/)/"!)01"("$#)4+$&2!)(1'&2!)
(/+) D+C+*-BG+$() -.) (/"!) (,B-*-#,) .1-G) "(!) 5+#"$$"$#!) '!)
structures such as  the colossus of Rhodes  then  through 
the monumental architecture of pre­industrial history. The 
I&-$"&) 5F"*D"$#) +EB+1"+$&+!) D1'!("&) (1'$!.-1G'("-$!) %1!(*,)
5,) (/+) (+&/$-*-#"&'*) FB/+'C'*) -.) (/+) "$DF!(1"'*"!'("-$)
-.) &"C"*"!'("-$) (/+$) '#'"$) 5,) (/+) &1+'("-$) -.) (/+) &'B"('*"!()
consumer  society.   The development  of  the architectural 
&-1B-1'(+)"G'#+)'$D)(/+)51'$D"$#)-.)'1&/"(+&(F1'*)B1'&("&+!)
'**)5+&-G+)B'1()-.)(/+)"&-$"&)"&-$H)
Z/"!) +!!',)0"**) *--2) (-) +EB'$D) -$) 4+$&2!Q) '$'*,!"!A) -$+)
(/'() "!)C+1,)GF&/)&-$&+1$+D)0"(/) (/+)C"!F'*A) (-) "$&*FD+)')
D++B+1)1+'D"$#)-.)5-(/)(/+)!-&"'*)'$D)(/+)!B'("'*)&-$(+E()
0"(/"$) 0/"&/) (/+!+) 5F"*D"$#!) &1,!('**"!+H) Z/"!) '$'*,!"!)
0"**)5+)'"D+D)5,) (/+)01"("$#!)-.)\-5"$)K-,DA)') 1+$-0$+D)
6F!(1'*"'$) '1&/"(+&(A) 'F(/-1A) &1"("&A) '$D) BF5*"&) +DF&'(-1)
0/-Q!) (/+-1"+!) -$)3+'(F1"!G)-..+1) &1"("&'*) "$!"#/() "$(-) (/+)
!-&"'*)+$C"1-$G+$()(/'()B1+&+D+D)(/+)1"!+)-.)4+$&2!Q)I&-$"&)
'1&/"(+&(F1+)'$D)6$(/-$,)X"D*+1)(/+)d+'$)'$D)L1-.+!!-1)-.)
(/+)I10"$)UH)O/'$"$)U&/--*)-.)61&/"(+&(F1+)'()Z/+)O--B+1)
R$"-$) "$) V+0) W-12A) 0/-Q!) 01"("$#!) -$) !B'("'*) C"-*+$&+N)
!+1C+) (-) 1+C+'*) !-G+) -.) (/+) "$$'(+) (+$!"-$!) 5+(0++$)
(/+) I&-$"&) 5F"*D"$#) '$D) "(!) "GG+D"'(+) &-$(+E(A) *'1#+*,)
F$+EB*-1+D)"$)4+$&2!Q)01"("$#H)
 
9H)K-,DA)\-5"$H)9>;<H)Z/+)6F!(1'*"'$)R#*"$+!!)3HhH)O/+!/"1+)L(,A)6F!(1'*"')
^H) 4+$&2!A) O/'1*+!H) ^<<aH) Z/+) I&-$"&) KF"*D"$#`) Z/+) B-0+1) -.) Y$"#G'H)
31'$&+!)_"$&-*$)_(DA)R7
NH)X"D*+1A)6$(/-$,H)9>>NH)UB'("'*)X"-*+$&+)6!!+G5*'#+)V-H)^<H):?=:a)
Bio//
Understanding the Iconic Icon
4'G+!)_+0"!
Abstract//
YC+1,(/"$#) $+0) !"GF*('$+-F!*,) &-$('"$!) ') 1+#1+!!"-$A)
!"$&+) "() +C-2+!) 1+'&("-$!) .1-G) *-$#) F$F!+D) *',+1!) r-.)
G+G-1,sH)6) (+&(-$"&'**,) $+0) '1() 0"**) '0'2+$) !FBB1+!!+D)
G+G-1"+!)-.)+'1*"+1)(+&(-$"&)(+$D+$&"+!`)UFG+1"'$A)p1++2=
'1&/'"&A) K,P'$("$+) '1() 0"**) 5+) G-C+D) &*-!+1) (/'$2!) (-)
the  present...History  is  formed  from  the  present  and  the 
!+*+&("-$)-.) (/"$#!)B'!() "!)G'D+) "$)'&&-1D'$&+)0"(/) (/+"1)
contemporary relevance.i
")Y"$!(+"$A)O'1*H)9>^;H)d"+)7F$!()D+!)^<H)4'/1/F$D+1(!H)9>N9)YD"("-$H)K+1*"$`)
L1-B,*y+$=X+1*'#H)T,)-0$)(1'$!*'("-$A)BH^9<
6D-1$-) !F##+!(+D) (/'() (/+) p+1G'$) 0-1D) GF!+'*)
&-$$-(+!) e-5g+&(!) (-)0/"&/) (/+)-5!+1C+1)$-) *-$#+1)/'!)')
C"('*) 1+*'("-$!/"B) '$D)0/"&/)'1+) "$) (/+)B1-&+!!) -.) D,"$#QH)
TF!+FG!) '1+) F$D+1!(--D) '!) B*'&+!) 0/+1+) B'!() '$D)
present are portrayed as distinct and separate entities  in 
an attempt to factually represent a singular historic reality. 
I$) &-$(1'D"!("$&("-$A) O'1*) Y"$!(+"$) '&2$-0*+D#+!) (/'()
(/+) 1+*'("-$) 5+(0++$) (/+) B'!() '$D) (/+) B1+!+$() "!) -$+) -.)
"G51"&'("-$H) TF!+FG!) '$D) +E/"5"("-$!) '1+) F$D+1!(--D)
as  environments  that  have  the  capacity  to  construct 
meaning  from  contemporary  perspectives  through  their 
&F1'(-1"'*)&/-"&+!H)Z/+)!B'("'*)+EB+1"+$&+)-.)(/+)+E/"5"("-$)
+$C"1-$G+$()=)"(!)'1&/"(+&(F1+A)!B'("-=(+GB-1'*)-1#'$"P'("-$A)
materials  and  techniques  of  display  ­  mediates  historic, 
'+!(/+("&)'$D)&F*(F1'*) C'*F+!) (-)'FD"+$&+!)5,)B1+!+$("$#)
'1() -5g+&(!) "$) B'1("&F*'1) 0',!) (-) D+G-$!(1'(+) +C-*C"$#)
1+*'("-$!)'$D)&-$!(1F&()&/'$#"$#)$'11'("C+!H)I$)(/'()!+$!+A)
')GF!+FG)-1)+E/"5"("-$)"!)G-1+)'5-F()(/+)C'1"-F!)G+(/-D!)
"()F("*"P+!)'$D)(/+)+EB+1"+$&+!)"()!('#+!)(/'$)'5-F()(/+)'1()
-5g+&(!)"()&-$('"$!)=)"()"!)+!!+$("'**,)e'*"C+QH)
d-$'*D) L1+P"-!") "D+$("%+!) (0-) .F$D'G+$('*) 0',!) -.)
!('#"$#)/"!(-1,) "$)GF!+FG)'$D)+E/"5"("-$) &-$(+E(!A) +'&/)
deploying  different  techniques  of  shaping  the  space and 
time  of  memory  and  corresponding  to  distinct  methods 
-.) 2$-0*+D#+) B1-DF&("-$) '$D) G+D"'("-$`) ) Z/+) %1!() "!)
(/+) B!,&/-='$'*,("&'*) G-D+*) 5'!+D) -$) '$) "$(+1B1+('("C+)
'BB1-'&/) (/'() &-$!(1F+!) '1() -5g+&(!) '!) C"!"5*+) "$D"&'(-1!)
or  symptoms,  and  that  permits  an  open  system  of 
"$%$"(+) 1+*'("-$!k) (/+) !+&-$D) "!) ) (/+) !&"+$("%&) G-D+*)
Techniques of Display:  On Constructing and Mediating Cultural and 
Aesthetic Values in Exhibition Environments
U'$D1')7'1"$')_z!&/2+
0"(/) ') &'F!'*"!("&=D+(+1G"$"!("&) 'BB1-'&/) !"G"*'1) (-) '$)
+C-*F("-$'1,) B1-#1+!!"-$A) 0/+1+) (/+1+) "!) ') B1-(-(,B+) -1)
eX-15"*DQ) '$D) ') !+1"+!) D+1"C'("C+!) '$D) 0/+1+5,) (/+) *'!()
element in the sequence is the most derivate and directly 
1+!F*(!).1-G)(/+)"$nF+$&+)-.)(/+)eX-15"*DQ)"$)1+*'("-$)(-).-1GA)
style etc..
6#'"$!()(/"!)&-$(+E(A)(/+)B'B+1)"$C+!("#'(+!)(/1++)+E/"5"("-$)
!B'&+!)0"(/)D"!("$&()D"!B*',)!(1'(+#"+!`)6*+E'$D+1)d-1$+1Q!)
e'(G-!B/+1+) 1--G!Q) '() (/+) L1-C"$P"'*GF!+FG) J'$$-C+1A)
'$D) (0-) +E/"5"("-$) 1--G!) &-GG"!!"-$+D) 5,) d-1$+1`) Y*)
_"!!"(P2,Q!) e65!(1'&() O'5"$+(Q) 89>^b@A) '$D)T-/-*,=V'#,Q!)
e\--G) -.) (/+) L1+!+$(Q) 89>N<@H) K-(/) 1--G!) /'D) 5++$)
originally  constructed  as  part  of  temporary,  international 
+E/"5"("-$!)=)(/+)I$(+1$'("-$'*+)7F$!('F!!(+**F$#)d1+!D+$)
9>^;)'$D)(/+)d+F(!&/+)h+125F$D)+E/"5"("-$)"$)L'1"!)9>N<A)
5F() (/+,) 0+1+) $-() G+1+) 1+&-$!(1F&("-$!) -.) (/+) B1+C"-F!)
spaces  and  represented  further  developments  of  the 
-1"#"$'*)&-$&+B(!)(/'()5+'1)0"($+!!)(-)d-1$+1Q!) "$nF+$&+A)
'$D) B-"$() (-) !,$+1#"+!) '!) 0+**) '!) D"..+1+$&+!) "$) (/+"1)
respective curatorial approaches and techniques.  
Bio//
U'$D1')7'1"$')_z!&/2+)"!)'$)'1&/"(+&()'$D)'&'D+G"&H)U/+)
/'!)!(FD"+D)'()(/+)K'1(*+(()U&/--*)-.)61&/"(+&(F1+fR$"C+1!"(,)
College London and the Architectural Association London 
0/+1+) !/+) 0'!) '0'1D+D) (/+) 66) KF1!'1,H) 6) d-&(-1'*)
O'$D"D'(+) '() (/+) R$"C+1!"(,) -.) V+0) U-F(/) h'*+!A)
her  research  focuses  on  aspects  of  materiality  and 
G+D"'*"(,)'$D) "$)G-D+1$)p+1G'$)GF!+FG)'$D)+E/"5"("-$)
architecture. 
J+1) '1&/"(+&(F1'*) 0-12) "$&*FD+!) B1-g+&(!) .-1) 3-!(+1) '$D)
L'1($+1!f_-$D-$A) 0/+1+) !/+) /'!) 5++$) 1+!B-$!"5*+) .-1)
(+&/$-*-#"&'**,) "$$-C'("C+) .'c'D+) D+!"#$!) 8Z-0+1) L*'&+@)
'$D) "$(+1"-1f) 0-12B*'&+) D+!"#$!) 8Y*+&(1-$"&) 61(!@H) L1"-1)
(-) ) 3-!(+1!A) !/+) /'!) 0-12+D) -$) GF!+FG) '$D) &F*(F1'*)
5F"*D"$#!) "$)Y$#*'$D)'$D)p+1G'$,) .-1)6C+1,)6!!-&"'(+!f
_-$D-$) 8K1"("!/) 3"*G) I$!("(F(+@) '$D) U(+B/'$) K1'F$.+*!f
TF$"&/) 8L"$'2-(/+2)D+1)T-D+1$+@H)J+1)-0$)'1&/"(+&(F1'*)
0-12) /'!) 5++$) +E/"5"(+D) '() (/+) 99(/)X+$"&+)61&/"(+&(F1+)
K"+$$'*+)'$D)"$)#'**+1"+!)"$)U,D$+,A)T+*5-F1$+A)O'$5+11'A)
U"$#'B-1+A)K'$#2-2)'$D)7F'*')_FGBF1H)
9>H 20.
Abstract//
IH) 7*+"!(Q!) eY'1(/]F'2+) "$) O/"*+Q) '!) '$) '1&/"(+&(F1+) -.)
collapse
Z/+)G-G+$()-.)1+&-#$"("-$).-1)(/"!)1+!+'1&/)0'!)1+'D"$#)
(/+) *'(+) +"#/(++$(/) &+$(F1,) 01"(+1) J+"$1"&/) C-$) 7*+"!(Q!)
89bbb)j)9:99@)-5!+1C'("-$)(/'()'$)'1&/)"!)-$*,)/+*D)"$)B*'&+)
5+&'F!+) (/+) !(-$+!) (/'() &-$!(1F&() "() 0'$() (-) &-**'B!+H)
Z/"!) "G'#+=-5g+&() 5,) 7*+"!() +$#+$D+1!) (/+) F$!'"D) -.)
'1&/"(+&(F1+`)(/'()'$)'1&/)'!)!-G+(/"$#)(+&/$"&'*A)D+C"!+D)
'$D) +$#"$++1+D) "!) &-**'B!+) /+*D) "$) (+GB-1'*) '5+,'$&+) =)
&-$!+]F+$(*,)/"!)1+G'12)"!)B1-C-&'("C+)'$D)(1'$!#1+!!"C+H)
7*+"!(Q!) !++G"$#*,) +GB"1"&'*) 1+n+&("-$) /-*D!) "$) "() (/+)
!++D!)-.)"(!)-0$)B/"*-!-B/"&'*A)G+('B/-1"&'*)'$D)G'(+1"'*)
D+!(1F&("-$H)7*+"!(Q!)&-$&+B()-.)(/+)"GG'$+$(*,)&-**'B!"$#)
'1&/)'BB+'1!)'()')!"#$"%&'$()/"!(-1"&'*)G-G+$()'()(/+)(F1$)
-.)(/+)+"#/(++$(/)&+$(F1,H)h/+$)7*+"!()1+'D)7'$(Q!)&1"("&'*)
01"("$#) /"!) F$D+1!('$D"$#) -.) (/+)0-1*D) &-**'B!+DH)7*+"!(Q!)
(-1G+$(+D)(1'$!"("-$)5+(0++$)+GB"1"&'*)'$D)&1"("&'*)(/"$2"$#)
5+&'G+)(/+).-F$D'("-$)-.)/"!)01"("$#H)
This paper considers the construction of architectural and 
(+GB-1'*)!B'&+)'!)D+!(1F&("-$)"$)7*+"!(Q!)!(-1,)Y'1(/]F'2+)
"$) O/"*+) 8d'!) Y1D5+5+$) "$) O/"*+@) 9:<bH) Z/"!) +'1*,) !(-1,)
0'!) 5'!+D) -$) (/+) /"!(-1"&'*) +C+$() -.) (/+) +'1(/]F'2+)
(/'() D+C'!('(+D)_"!5-$)-$)6**)U'"$(!)d',A) 9!()V-C+G5+1)
9baaH)\'(/+1)(/'$)/"!)*'(+1)&1"("&'*)0-12A) "() "!) *"2+*,)7'$(Q!)
+'1*"+1) 01"("$#) -$) $'(F1'*) B/+$-G+$') *+D) (-) (/+) (/+G+!)
+EB*-1+D) 5,) 7*+"!(H) U--$) '.(+1) (/+) _"!5-$) +'1(/]F'2+)
7'$() 01-(+) (/1++) +!!',!) 'BB*,"$#) B1'&("&'*) !&1F("$,) (-)
-5!+1C'("-$!) 5,) !F1C"C-1!A) 1+C+'*"$#) /"!) +C-*F("-$) .1-G)
$'(F1'*)(-)&1"("&'*)B/"*-!-B/+1)'!)/+)0-12+D)(-)1+&-$!(1F&()
'$D)'DC'$&+)!&"+$("%&)2$-0*+D#+H)I$)Y'1(/]F'2+)"$)O/"*+)
&-**'B!+) -&&F1!) '!) +'1(/]F'2+) *+C+*!) ') &'B"('*) &"(,) '$D)
'!) !-&"'*) &-**'B!+) &'F!+D) 5,) !FB+1!("("-$) '$D) D"!-1D+1H)
Z/+) +'1(/]F'2+) "$) _"!5-$) D"!B*'&+D) (/+) +'1(/Q!) &1F!()
'$D) YF1-B+'$) (/-F#/(A) &1+'("$#) ') &1'&2) "$(-) 0/"&/) (/+)
&+1('"$("+!) -.) (/+) Y$*"#/(+$G+$() D"!"$(+#1'(+DH) T-!() -.)
(/+) D+C'!('("-$) "$) '$) +'1(/]F'2+) *"+!) "$) (/+) &-$$+&("-$)
5+(0++$)B+-B*+)'$D)'1&/"(+&(F1+A) "$)Y'1(/]F'2+) "$)O/"*+)
7*+"!()#"C+!)*"(+1'1,).-1G)(-)(/+)(+11'"$)-.)&-**'B!+)"$)!B'&+)
and time.
The Space of Collapse: A Two Part Terrain
4'$+)T'D!+$
IIH)L-1(*'$D)'!)')("G+="G'#+)-.)&-**'B!+
L-1(*'$D) '!) ') !"(+) G'D+) 5,) '1&/"(+&(F1+Q!) F!+!) 'BB*"+!)
(/+)"G'#+=-5g+&()-.)&-**'B!+)(-)!B'&+A)("G+)'$D)G'(+1"'*H)
L-1(*'$D) "!) "D+$("%+D) '!) ') *'$D!&'B+) (/'() D+G-$!(1'(+!)
7*+"!(Q!) C"!"-$) -.) &-**'B!+H) \+&F11+$() &-!('*) *'$D!*"B!)
+EB-!+D)(/+)!(1'(')-.)L-1(*'$DQ!)4F1'!!"&)*"G+!(-$+)!/-0"$#)
"(!) B-(+$("'*) '!) '1&/"(+&(F1'*) G'(+1"'*H) 3-F1) &+$(F1"+!) -.)
]F'11,"$#) /'C+) *+.() L-1(*'$D) !&'11+D) 5,) D"!*-&'("-$) '$D)
'5!+$&+H) L-1(*'$DQ!) *'$D!&'B+) /'!) 5++$) &1+'(+D) 5,) (/+)
1+G-C'*)-.)"(!)!(-$+A)"()"!)')5F"*()+$C"1-$G+$()G'D+).1-G)(/+)
C-"D!)*+.()5,)]F'11,"$#H)I)/'C+)5++$)+EB*-1"$#)(/+)"!*'$D)-.)
L-1(*'$D)'!)'$)F$!('5*+)!B'&+)-.)&-**'B!+H)
 
Z/+)("G+=5'!+D)G+D"FG)-.)G-C"$#)"G'#+)"!)F!+D)(-)!F1C+,)
L-1(*'$D)'!)B*'&+)'$D)G'(+1"'*)"$!&1"5+D)5,)("G+H)I$)9;GG)
%*G) "$!('**'("-$!) !/-0"$#) (+&/$"&'*) '$D) G'(+1"'*) "G'#+!)
-.) !(-$+) 5+"$#) ]F'11"+DA) (/+) !B'&+!) *+.() 5+/"$D) "$) (/+)
]F'11"+!A)'$D)&1'&2!)"$)(/+)&*"..).'&+!)'!)!"(+!)-.)"GG'$+$()
-1)B-(+$("'*)&-**'B!+)'$D)0"**)5+)B1-g+&(+D)&-$("$F-F!*,)'!)
'BB1-E"G'(+*,)(0-)(-)%C+)G"$F(+)*--B!)-$)B*'(+)B1-g+&(-1!H)
Z/+) DF1'("-$) '$D)G+&/'$"&!) -.) (/+) %*G) 1F$$"$#) (/1-F#/)
(/+) B1-g+&(-1!) G'2+!) (/+) G'(+1"'*) -.) (/+) %*G) !&1'(&/A)
D+(+1"-1'(+A)'$D)51+'2)D-0$`)&-**'B!+)&-$("$F+!)(-)-&&F1)
"$)("G+)'$D)"$)(/+)B1+!+$&+)-.)(/+)C"+0+1H
Bio//
4'$+) T'D!+$) "!) ') %*G) G'2+1) 0/-!+) 0-12) "$&*FD+!)
+EB+1"G+$('*) %*G!A) "$!('**'("-$) '$D) D-&FG+$('1,H) U/+) "!)
1+!+'1&/"$#) ') B1'&("&+=5'!+D)L/d)'() (/+)K'1(*+(() U&/--*)
of Architecture, UCL. She teaches at the University of the 
61(!) _-$D-$H) l1"#"$'**,) .1-G) T+*5-F1$+A) !/+) /'!) *"C+D)
'$D) 0-12+D) "$) _-$D-$) !"$&+) (/+) +'1*,) 9>><!H) U/+) /'!)
+E/"5"(+D)0"D+*,)'$D)01"((+$)'$D)BF5*"!/+D)-$)%*GA)'1()'$D)
architecture. 
L-1(*'$D)V-H)N))h+!()h+'1+!)))9;GG))*--B)))a)G"$!)))))))))))))))))))))))
L-1(*'$D)V-H)^))I$D+B+$D+$()qF'11,)))9;GG))*--B))a)G"$!))
Transnational Public Spheres: Large Screens and Aesthetic 
Cosmopolitanism
V"2-!)L'B'!(+1#"'D"!
Abstract//
I$)(/+)B'!()D+&'D+)(/+)C"!F'*).-1G)-.)F15'$)!B'&+!)/'C+)
5++$)(1'$!.-1G+D)5,)(/+)B1-*".+1'("-$)-.)*'1#+)!&1++$!H)Z/+)
F!+)-.)51"#/()$+-$)!"#$!) (/'()'$$-F$&+D) (/+)&-GG+1&"'*)
(1"FGB/'*"!G) "$) B*'&+!) !F&/) '!) Z"G+!) U]F'1+) "$) V+0)
W-12)/'!)$-0)5++$)-C+1('2+$)5,)(/+)1'B"D)1-**-F()-.)*'1#+)
!&1++$!) "$) &"("+!)'**) -C+1) (/+)0-1*DH)Z/+!+) *'1#+)!&1++$!)
/'C+)5++$)F!+D)(-)D"!B*',)"$.-1G'("-$A)'DC+1("!+)B1-DF&(!)
'$D)(+*+&'!()G'g-1)+C+$(!H)_'1#+)U&1++$!)'*!-)B1-C"D+)')
$+0)G+D"FG).-1)+E(+$D"$#)(/+)5-F$D'1"+!)-.)'1&/"(+&(F1'*)
'$D)'+!(/+("&).-1G!H)6!)')!(+B)(-0'1D!)+EB*-1"$#)(/+)1-*+)
-.) *'1#+) !&1++$!) "$) (/+) .-1G'("-$) -.) (1'$!$'("-$'*) BF5*"&)
!B/+1+!) 0+) "$"("'(+D) ') F$"]F+) &1+'("C+) '$D) "$(+**+&(F'*)
B'1($+1!/"B)5+(0++$)(0-)-1#'$"P'("-$!A)3+D+1'("-$)U]F'1+)
"$)T+*5-F1$+) '$D)61()O+$(+1)V'5") "$)U+-F*H)Z/"!) B1-g+&()
0'!)D+!"#$+D)(-)'DD1+!!)(/+)*-#"!("&'*) "!!F+!)&-$&+1$"$#)
(/+) &-GB'("5"*"(,) 5+(0++$) D"..+1+$() &-GGF$"&'("-$)
!,!(+G!A) &"C"&) B-*"&,) "!!F+!) -.) BF5*"&) D"!B*',A) '!)0+**) '!)
'+!(/+("&) &-$&+1$!) -C+1) 0/'() 0-F*D) 5+) G+'$"$#.F*) '$D)
'((1'&("C+)(-)D"..+1+$()'FD"+$&+!H)6#'"$!()(/"!)'0'1+$+!!)-.)
(/+)(+&/$"&'*A)&F1'(-1"'*)'$D)'1("!("&)&/'**+$#+!)(/+1+)0'!)
(/+) 1+&-#$"("-$) (/'()F15'$)!B'&+) "!)'*1+'D,)')G+D"') 1"&/)
environment, and that everyday life is increasingly shaped 
5,) $+0) B'((+1$!) -.) #*-5'*) G-5"*"(,) '$D) (1'$!$'("-$'*)
communication.  There  is  already  extensive  discussion 
-$)(/+).-1G'("-$)-.)(1'$!$'("-$'*)&F*(F1'*)!B'&+!H)lF1)'"G)
0'!) (-) &-GG"!!"-$) '1(0-12!) (/'() F("*"P+D) (/+) (+&/$"&'*)
B-!!"5"*"("+!).-1)+!('5*"!/"$#)')G+D"'(+D)(1'$!$'("-$'*)BF5*"&)
!B'&+H)L1"-1"(,)0'!)#"C+$)(-)'1("!(!)5+&'F!+)(/+1+) "!)$-0)
a strong  trend  in contemporary art practice  that engages 
0"(/)"!!F+!)-.)#*-5'*)!&-B+A)B1-B-!+!)"$(+1'&("C+)G+(/-D!)
-.)BF5*"&)B'1("&"B'("-$)'$D)+EB+1"G+$(!)"$)&1"("&'*).-1G!)-.)
&1-!!=&F*(F1'*)D"'*-#F+H)K,)51"$#"$#)(-#+(/+1)(/+!+)#*-5'**,)
-1"+$(+D) '1() B1'&("&+!) 0"(/) (/+) &-GGF$"&'("C+) B-(+$("'*)
-.) *'1#+) !&1++$!) 0+) +EB+&() (-) 0"($+!!) (/+) +G+1#+$&+)
-.) $+0) .-1G!) -.) eBF5*"&$+!!Q) '$D) (1'$!$'("-$'*) &F*(F1'*)
agency. The focus of this presentation is on recent theories 
-.) &-!G-B-*"('$"!G) '$D) (/+) .-1G!) -.) #*-5'**,) -1"+$(+D)
&-$(+GB-1'1,) '1() B1'&("&+!H) I$) B'1("&F*'1A) I) 0"**) !"(F'(+)
-F1)B1-g+&()0"(/"$) (/+)&-$(+E()-.) 1+&+$() (+$D+$&"+!)0"(/"$)
contemporary visual art and argue  that  the philosophical 
and aesthetic discourses on cosmopolitanism can provide 
(/+) C-&'5F*'1,) .-1) ') &-$&+B(F'*) .1'G+0-12) .-1) (/+) $+0)
.-1G!)-.)(1'$!$'("-$'*)BF5*"&)!B/+1+!H
Bio//
Nikos Papastergiadis is Professor at the School 
of Culture and Communication at the University 
of  Melbourne.  He  studied  at  the  University  of 
Melbourne  and University  of  Cambridge.  Prior 
to  returning  to  the University  of Melbourne  he 
was a lecturer at the University of Manchester. 
Throughout  his  career,  Nikos  has  provided 
strategic consultancies for government agencies 
on issues relating to cultural identity and worked 
on  collaborative  projects  with  artists  and 
theorists  of  international  repute,  such  as  John 
Berger, Jimmie Durham and Sonya Boyce. His 
current research focuses on the investigation of 
the historical transformation of contemporary art 
and  cultural  institutions  by  digital  technology. 
His  publications  include  Modernity  as  Exile 
(1993), Dialogues  in  the Diaspora  (1998), The 
Turbulence  of Migration  (2000), Metaphor  and 
Tension (2004) Spatial Aesthetics: Art Place and 
the Everyday (2006) as well as being the author 
of numerous essays which have been translated 
into  over  a  dozen  languages  and  appeared  in 
major catalogues such as the Sydney, Liverpool, 
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Abstract//
6$D1+,)Z'12-C!2,Q!)9>b>)%*G)U('*2+1A)1+*'(+!)'$)+EB+D"("-$)
-.)(/1++)G+$)"$(-)')*-&'("-$)"$)0/"&/)(/+)B1-G"!+)-.)0"!/)
.F*%*G+$()&'$)('2+)B*'&+H)Z/+)&-$(+E().1-G)0/"&/)(/+)(/1++)
G+$) (1'C+*) '$D) (/+) *'$D!&'B+) (/+,) (1'C+1!+A) (/+) [-$+A)
"!) *"((+1+D) 0"(/) (/+) D+(1"(F!) -.) ') B-!(='B-&'*,B("&) +C+$(H)
Z/+) g-F1$+,) ('2+!) (/+G) (/1-F#/) '$) F$"$/'5"(+D) B-!(=
"$DF!(1"'*) *'$D!&'B+) (-) ') *-&'("-$A) (/+) \--GA) "$) 0/"&/A)
(/+"1)"$$+1G-!()D+!"1+!)G',)5+)G'D+)1+'*H)h/"*+)(/+)+C+$()
of this transformation is functionally  implied almost to the 
+$D)-.)(/+)%*GA)"()"!)')D+.+11+D)B1-G"!+)-.)&'F!+)'$D)+..+&()
"$) '$) +$C"1-$G+$() 0/+1+) '**) -(/+1) .-1G!) -.) (+&/$-*-#,)
are  completely  useless  and  in  various  states  of  decay, 
including architecture. 
h/"*+) (/+)!('(+)-.)D+&',) "$)U('*2+1) "!) (/+)+..+&() -.) .'"*+D)
'((+GB(!) (-) &-$(1-*) (/+) F$2$-0$) B1+!+$&+) "$) (/+) [-$+A)
Z'12-C!2,Q!) +GB*-,G+$() -.) !B+&"%&)'1&/"(+&(F1'*) !+(("$#!)
is  a  salutary  lesson  in  the persistence of  the material  of 
8'$@)'1&/"(+&(F1+Q!)/"!(-1,H)I$)(/+)%*G)+C+1,)-5g+&()"!)!F5g+&()
to the corrosive effect of entropy, in part a demonstration 
-.)(/+)[-$+Q!)B-0+1)5F()'*!-)'!)+C"D+$&+)-.)(/+)D+!B'"1)-.)
(/+)0-1*D)(/'()"!)$-0)/'C"$#)(-)&-$(+$D)0"(/)(/"!)B1+!+$&+H)
6$D)(/-F#/)(/+)%*G)++1"*,)B1+D'(+!)'$D)B1+D"&(!)(/+)+C+$(!)
!F11-F$D"$#)(/+)O/+1$-5,*)$F&*+'1)D"!'!(+1A)(/"!)"!)$-()'$)
'**+#-1,)-$)(/+)8G"!@F!+)-.)(/+)+$C"1-$G+$(H)I$!(+'D)U('*2+1)
B1+!+$(!)')B+1!"!(+$()'1#FG+$().-1)(/+)'5'$D-$G+$()-.)'**)
modes of  instrumental  recovery and of  the effectiveness 
of  technical  apparatuses  as  gathering  points,  doing  so 
5,) B'"$!('2"$#*,) !/-0"$#) (/+) D"!!"GF*'(+D) .-1G!) '$D)
.1'#G+$(!)-.)(/+)5F"*D"$#!)(/1-F#/)0/"&/)(/+)B1-('#-$"!(!)
(1'C+*H) Z'12-C!2,) &1+'(+!) (/"!) 0-1*D) 5,) !B+&"%&'**,)
+GB*-,"$#) ') .-1G) -.) %*G=G'2"$#) (/'() .-1+#1-F$D!) (/+)
G'(+1"'*A)D"'#+("&)1+'*"(,)-.)(/+)$'11'("C+)0-1*DH
h"(/"$) %*G) (/+-1,A) D"'#+("&) '$D) $-$=D"'#+("&) +*+G+$(!)
constitute  components  of  the  narrative  that  respectively 
'1+)"$(+1$'*)'$D)+E(+1$'*)(-)(/+)$'11'("C+=0-1*D)-.)(/+)%*GH)
I$) U('*2+1A) (/+) &/'1'&(+1!A) *-&'("-$A) '&("-$!) '$D) +C+$(!)
'1+)'**)D"'#+("&)+*+G+$(!H)Z'12-C!2,)&-$!"!(+$(*,)+GB*-,!)
!/-(!)(/'()!&1F("$"!+)(/+)D"'#+("&)1"&/$+!!)-.)(/+)0-1*D)(/+)
&/'1'&(+1!)"$/'5"(A)G'2"$#)(/+)!,$'+!(/+("&)+EB+1"+$&+)-.)
A Memory of Entropy: Architecture in Tarkovsky’s Stalker
d1)U+'$)L"&2+1!#"**
the  architecture  and  landscape  one  of  over­determined 
G'(+1"'*"(,A) 1+*+$(*+!!*,) '$D) F$0'C+1"$#*,) B1+!+$(H) J"!)
-BB-!"("-$)(-)Y"!+$!(+"$Q!)(/+-1,)-.)G-$('#+)B1+!+$(!)"(!+*.)
'!)')e("G+)B1+!!F1+Q)(/'()-&&F1!)0"(/"$)(/+)DF1'("-$)-.)(/+)
('2+H)6!) (/+) &'G+1') B'$!A) F!F'**,) !*-0*,A) -C+1) ') !&+$+A)
the  inherent  visual  and  acoustic  rhythms  of  the  image 
B1+!+$()')$'11'("C'*)B'&+) (/'() "!A) "$/+1+$(*,A)!B'("'*) H) I() "!)
$-() (/+)B'&+)-.) (/+)+D"("$#) "(!+*.) (/'()D+(+1G"$+!)(/+)8F$@
1+'*"(,)-.)(/+)$'11'("C+)0-1*DA)5F()"(!)C+1,)*'&2)-.)')(+GB-H)
I$+C"('5*,)(/"!)G+'$!)(/'()0+)*--2)&*-!+1)'()(/+)"$(+1'&("-$)
5+(0++$)(/+)&/'1'&(+1!A)(/+"1)'&("-$!)'$D)(/+)+$C"1-$G+$(H)
I$)U('*2+1)+C+1,).1'#G+$()-.)(/+)D+&',+D)0-1*D)/'!)("G+)(-)
appear as an argument for the enduring events of entropy .
Z/"!) B'B+1) 0"**) &*-!+*,) 1+'D) ') $FG5+1) -.) !&+$+!) .1-G)
U('*2+1)'$D)!/-0) (/'() (/+)!FB+1nF"(,)-.)C"!F'*) )+*+G+$(!)
B1+!+$() ') $'11'("C+) 0-1*D) "$) 0/"&/A) B'1'D-E"&'**,A) (/+"1)
"$!"!(+$() G'(+1"'*) B1+!+$&+) !/-0!) /-0) &*-!+) (/+,) '1+)
(-) D+&',) .1-G) F$!++$) .-1&+!H) I() 0"**) 5+) !/-0$) (/'() (/+)
(+&/$"&'*) '!B+&(!) -.) Z'12-C!2,Q!) D"1+&(-1"'*) 'BB1-'&/)
afford us  time  to see  the  temporality and mortality of  the 
%*GQ!)'1&/"(+&(F1'*)+$C"1-$G+$(H)R*("G'(+*,)"()0"**)5+)'1#F+D)
(/'() (/+) %$'*) G+!G+1"!"$#) !&+$+) #'(/+1!) (-#+(/+1) '$D)
C'*"D'(+!)(/+).F$D'G+$('*)!F11+'*"(,)-.)U('*2+1H
K"-#1'B/"&'*)V-(+
 
Bio//
d1)U+'$)L"&2+1!#"**) "!) ')U+$"-1) _+&(F1+1) "$)61(A)61&/"(+&­
(F1+) '$D)d+!"#$)'() (/+)R$"C+1!"(,) -.)U-F(/)6F!(1'*"'H)J+)
&-$DF&(!) 1+!+'1&/) "$(-) (/+) 1+*'("-$!/"B) 5+(0++$) '1&/"­
(+&(F1+A) D"#"('*) &F*(F1+) '$D) &1"("&'*) B/"*-!-B/,H) U+'$Q!)
0-12)/'!)5++$)BF5*"!/+D)$'("-$'**,)'$D) "$(+1$'("-$'**,) "$)
B++1) 1+C"+0+D) g-F1$'*!)'$D)&-$.+1+$&+!H)J+) "!)&F11+$(*,A)
0"(/) 4+$$".+1)J'1C+,A) (/+) 4-F1$'*)T'$'#+1)'$D)YD"(-1) -.)
R*("G') Z/F*+`) 4-F1$'*) -.)61&/"(+&(F1'*) IG'#"$'("-$A8000H
F*("G'(/F*+H&-GH'F)@H
Abstract//
I$)9>^:)(/+)6F!(1"'$)61&/"(+&()'$D)Y$#"$++1)31'$P)_z0"(!&/)
89:>?=9>?;@) BF5*"!/+D) (/+) '1("&*+) mU+$!'("-$) -.) UB'&+)
'$D)T-D+1$)61&/"(+&(F1+o) "$) IG'#-A) (/+)B!,&/-'$'*,("&'*)
g-F1$'*)+D"(+D)5,)U"#GF$D)31+FDH)
6*(/-F#/)G-!(*,) .-1#-((+$) (-D',A) _z0"(!&/) 0'!) ') B1-*"%&)
01"(+1A) &1"("&A) '$D)F15'$)B*'$$+1)'!)0+**) '!)')D+!"#$+1)-.)
!('#+)&-!(FG+!)'$D)!+(!H)J"!)&-$(1"5F("-$)(-)'1&/"(+&(F1'*)
(/+-1,)-.)(/+)9>^<!)&-$!"!(!)-.)$FG+1-F!)(+E(!H
K'!+D) -$) \"&/'1D) U+G-$Q!) (/+-1"+!) -.) T$+G+A) 0/"&/)
_z0"(!&/) &-$$+&(+D) (-) B!,&/-'$'*,("&'*) (/+-1"+!A) (/+)
prevalence  of  dissimilar  sensations  of  space  throughout 
(/+) !('#+!) -.) (/+) D+C+*-BG+$() -.) 0+!(+1$) '1&/"(+&(F1'*)
/"!(-1,)"!)B1+!FBB-!+DA)'$D)_z0"(!&/)-..+1!)'$)+EB*'$'("-$)
-.) /-0) (/+"1) !,G5-*"&) G+'$"$#!) 1+n+&(+D) B!,&/-*-#"&'*)
conditions of a particular time and culture.
U+G-$Q!) $-("-$) -.)T$+G+) +$&-GB'!!+D)G-1+) (/'$) (/+)
conventional  understanding  of  memory  as  a  collection 
-.) 1+G+G5+1+D) +C+$(!) (/'() -&&F11+D) "$) (/+) B'!(H) I(!)
!&-B+) "$&*FD+!) /'5"(!A) "$!("$&("C+) 5+/'C"-F1) '$D) -(/+1)
B/+$-G+$') (/'() U+G-$) -5!+1C+D) '$D) 0/"&/) *+D) /"G)
(-0'1D!) (/+)/,B-(/+!"!)-.)T$+G+)'!)') .-1G)-.) "$/+1"(+D)
memory that connects an organism to its predecessors.
K'!+D)-$)U+G-$Q!)'!!FGB("-$!)_z0"(!&/)&-$&*FD+D)(/'(A)
".) !-G+)+$#1'G!) 8!("GF*") (/'() (/+)G"$D) 1+&+"C+!) (/1-F#/)
(/+)!+$!+!@)0+1+)"$/+1"(+DA)(/+1+)0-F*D)/'C+)(-)5+)!-G+)
that relate to perceived space.
K,) &-$$+&("$#) U+G-$Q!) (/+-1,) 0"(/) B!,&/-'$'*,("&'*)
D+*"5+1'("-$!) (/'() +]F"B) (/+) "$/+1"(+D) G+G-1,) -.) !B'("'*)
!+$!'("-$!) 0"(/) B*+'!F1'5*+) -1) F$B*+'!F1'5*+) +G-("-$!A)
_z0"(!&/) .F1(/+1G-1+) '1#F+D) (/'() !B'("'*) !+$!'("-$!)
produce spatial concepts, and that the dominating shapes 
'$D).-1G!)-.)(/+)'1&/"(+&(F1+)-.)')("G+)(/+1+.-1+)1+n+&()(/+)
dominance  of  a  particular  inherited  sensation  of  space. 
Z/+) F$".,"$#) B!,&/-*-#"&'*) G'2+=FB) -.) ') B-BF*'&+) (/F!)
*+'D!) (-)!B'("'*)&-$&+B(!) (/'() .-1G)'$)'1&/"(+&(F1+)0/"&/)
1+n+&(!)(/+!+)&-$&+B(!)'$D)&-$('"$)!,G5-*!)(/'()B-!!+!!)
e!'("!.,"$#)B-0+1!Q)C'*F+D)5,)(/+)G'g-1"(,)-.)B+-B*+)-.)(/'()
particular time and place.
Z/+)B1-5'5*+)1+'!-$!).-1)(/+)BF5*"!/+1!)-.)IG'#-)(-)/'C+)
'&&+B(+D)_z0"(!&/Q!)B'B+1).-1)BF5*"&'("-$)&'$)5+).-F$D)"$)
31+FDQ!)9>^^)+!!',)mU-G+)\+G'12!)-$)(/+)R$&-$!&"-F!o)
"$) 0/"&/) B!,&/-'$'*,("&) (/+-1,) "!) $-() -$*,) BF() .-10'1D)
as  a  discipline  that  focuses  on  the  investigation  of  the 
F$&-$!&"-F!)'!)')(/+1'B+F("&)G+(/-DA)5F()'*!-)'!)')G+(/-D)
(/1-F#/)0/"&/)'!B+&(!)-.)&F*(F1+)&'$)5+)1+!+'1&/+DH
KF() _z0"(!&/Q!) (/+-1,) !B+'2!) -.) G-1+) (/'$) ') G+1+)
gF!("%&'("-$) .-1) (/+) F!+.F*$+!!) -.) B!,&/-'$'*,("&) (/+-1,)
'!)')G+(/-D-*-#,) .-1) (/+)/FG'$"("+!H)_z0"(!&/)&-$(1'!(!)
/"!) %$D"$#!) G+("&F*-F!*,) 0"(/) l!0'*D) UB+$#*+1Q!)
&-$(1-C+1!"'**,) &1"("]F+D) 5--2) Z/+) d+&*"$+) -.) (/+) h+!(A)
7'1*)U&/+.n+1Q!)Z/+)UB"1"()-.) (/+)p-(/"&)'$D)Y&2/'1()C-$)
U,D-0Q!)L1"G"("C+)61()'$D)L!,&/-'$'*,!"!H)Z/+)D"!&F!!"-$)
-.)(/+!+)&-$(+GB-1'$+-F!)01"("$#!)(/'()+!!+$("'**,)!-F#/()
(-) %$D) (/+) D1"C"$#) .-1&+!) .-1) (/+) D+C+*-BG+$() -.) !(,*+!)
/+*B!) "$) .-1GF*'("$#) _z0"(!&/Q!) %$'*) /,B-(/+!"!H) J+1+A)
/+) B1-B-!+!) (/+) +G+1#+$&+) -.) '$) ) e+$+1#+("&) !B'&+Q) "$)
'1&/"(+&(F1+A)0/"&/)"!)(/+)B1+C'*+$()!+$!'("-$)-.)!B'&+)(/'()
he predicts to emerge in the near future. His ultimate aim, 
/-0+C+1A)0'!)$-()(-)+$(+1)'&'D+G"&)D"!&-F1!+)5F()1'(/+1)
(-) B1-C"D+) ') !&"+$("%&'**,) 5'!+D) +EB*'$'("-$) 0"(/) 0/"&/)
(/+) "GB'&()-.) !B'&+)-$) (/+) "$/'5"('$()&'$)5+)G+'!F1+DA)
+EB*'"$+D)'$D)F("*"P+D)"$)'1&/"(+&(F1'*)B1'&("&+H)
Bio//
d1H)Z'$g')L-BB+*1+F(+1) "!)_+&(F1+1) "$)61&/"(+&(F1'*)J"!(-1,)
'() (/+) R$"C+1!"(,) -.) R*!(+1) "$) K+*.'!(A) V-1(/+1$) I1+*'$DH)
L1+C"-F!*,) !/+) 0'!) '() (/+) d+B'1(G+$() -.)61() J"!(-1,) '()
(/+) R$"C+1!"(,) -.) 6F&2*'$D) "$) V+0) [+'*'$D) 0/+1+) !/+)
conducted  courses  on  20th  century  art,  theory,  and 
methodology.
Her research interests are situated in 20th­century art and 
'1&/"(+&(F1'*)(/+-1,)0"(/)(/+).-&F!)-$)(/+)"GB'&()-.)B-*"("&!A)
!-&"-*-#,)'$D)G+D"&"$+)'$D)-$)(/+)]F+!("-$)-.)/-0)F(-B"'$)
"D+'!) D+C+*-B+D) '$D) (--2) !/'B+) "$) G-D+1$"!GH) \+&+$()
B'B+1!) /'C+) '$'*,!+D) h'*(+1) p1-B"F!Q) 'BB1-B1"'("-$) -.)
(/+)!-&"-*-#,)-.)31'$P)T{**+1=_,+1A)Z/+-)C'$)d-+!5F1#Q!)
D+.+$&+)-.)e!FB+1nF-F!Q)!B'&+A)'$D)(/+)&-$&+B(!)-.)')e$+0)
G'$Q)"$)p+1G'$)'1&/"(+&(F1+)-.)(/+)9>^<!H
Mneme of Space
d1H)Z'$g')L-BB+*1+F(+1
^NH ^?H
Abstract//
lF(G-!() &'1+) GF!() 5+) ('2+$) (-) $+#-("'(+) (/+) (+11'"$)
5+(0++$) G+G-1,A) &F*(F1+) '$D) !F!('"$'5"*"(,H) h/"*!()
1+&'**"$#) (/+) B'!(A) (/+) +,+!) -.) (/+) C"+0+1) !/-F*D) '*!-)
survey  the  present  and  the  future.  Ring  Trees  located 
'*-$#)(/+)TF11',)\"C+1) "$)h'D")h'D")O-F$(1,)B1-C"D+)'$)
-BB-1(F$"(,)(-)+EB*-1+)(/+)$+EF!)5+(0++$)G+G-1,A)&F*(F1+)
'$D)!F!('"$'5"*"(,H)
 
\"$#) Z1++!) '1+) &F*(F1'**,) !"#$"%&'$() (1++!) (/'() /'C+)
/'D) (/+"1) 51'$&/+!) .F!+D) (-#+(/+1) (-) .-1G) 1"$#=!/'B+D)
openings.  These  trees  occur  at  carefully  designated 
*-&'("-$!A) G'12"$#) &F*(F1'**,) !"#$"%&'$() !"(+!) '$D)
5-F$D'1"+!H) \"$#) Z1++!) B1-C"D+) ') ('$#"5*+) +EB1+!!"-$)
-.) ') &F*(F1'*) B1'&("&+) (/'() $-) *-$#+1) &-$("$F+!H) W+() (/+)
(1++!) &-$("$F+) (-) B*',) '$) "GB-1('$() 1-*+) "$) h'D") h'D")
&F*(F1+H)\"$#)Z1++!)G'12)*-&'("-$!)0/+1+)&+1+G-$"+!)'1+)
performed and provide the opportunity for Elders to pass 
-$) &F*(F1'*) 2$-0*+D#+H) J-0+C+1A) (/+!+) /"#/*,) !"#$"%&'$()
(1++!)/'C+)$-()5++$)1+&-#$"P+D)F$D+1)!('(+)5'!+D)&F*(F1'*)
heritage management  and are not  listed on  the heritage 
1+#"!(+1H)U-G+/-0)(/+!+) (1++!) .'"*) (-)G++() (/+)&1"(+1"') (-)
5+) 1+#'1D+D)'!) (/+) e1"#/(Q)2"$D)-.) "G'#+)-.) (/+)B'!() 8'$D)
B1+!+$(@H) Z/+) &-$("$F+D) "GB-1('$&+) -.) (/+) \"$#) Z1++!)
(-) (/+) h'D") h'D") &-GGF$"(,) '$D) (/+"1) $++D) .-1) .F(F1+)
B1-(+&("-$)/'!).'"*+D)(-)5+)1+&-#$"P+DH
h/-)'1+)(/+)#'(+2++B+1!)(-)(/+!+)"G'#+=-5g+&(!i)h/,)D-)
!-G+)"G'#+=-5g+&(!).'"*)(-)5+)1+#'1D+D)'!)C'*F'5*+i)h/'()
/'BB+$!)0/+$)-F1)G+G-1,)"!)!+*+&("C+)'$D)$-$="$&*F!"C+)
-.)(/'()0/"&/).'**!)-F(!"D+)(/+)-1(/-D-E,i
Z/"!)B1+!+$('("-$)0"**) +EB*-1+) (/+!+)]F+!("-$!) ('2"$#) (/+)
.-1G)-.)')B/-(-#1'B/"&)"$!('**'("-$H)Z/+)B/-(-#1'B/!)0"**)5+)
presented at a small scale presenting an intimate interstice 
5+(0++$) (/+) "G'#+) '$D) (/+) C"+0+1H) Z/+) "$!('**'("-$) 0"**)
5+) '&&-GB'$"+D)5,) ') !/-1()0'**) (+E() -.) !+C+1'*) /F$D1+D)
0-1D!H)Z/+)B/-(-#1'B/!)0"**) "$&*FD+)$-()-$*,)\"$#)Z1++!)
5F() '*!-) (/+) 1"&/) *'$D!&'B+) !F11-F$D"$#) (/+!+) (1++!) (/'()
.-1G) (/+"1) 51-'D+1) &F1("*'#+H) 6!B+&(!) -.) (/"!) 51-'D+1)
&F1("*'#+)"$&*FD+)!&'11+D)(1++!A)5F!/).--D!)'$D)&*',)5'**!H)
6)\"$#)Z1++)5+,-$D)(/+)3-1+!()0"**)'*!-)5+)!/-0$)83"#F1+)
Intertwined: Ring Trees in Wadi Wadi Country
4'&]F+*"$+)L-0+1
9@A)/"#/*"#/("$#)(/+) "GB'&()-.)&-*-$"P'("-$H)_"2+)')$FG5+1)
of  the Ring Trees  it  is  no  longer  living,  and many  of  its 
51'$&/+!) /'C+) 5++$) 1+G-C+DH) 6*(/-F#/) $-) *-$#+1) .F**,)
"$('&(A) (/+)Z1++)1+G'"$!)!"#$"%&'$() "$) "(!)CF*$+1'5*+)!('(+)
'$D)G+('B/-1"&'**,)!B+'2!)C-*FG+!)'5-F()G+G-1,A)&F*(F1+)
'$D)!F!('"$'5"*"(,H
\"$#) Z1++!) '1+) *"((*+) 2$-0$) 5+,-$D) (/+) h'D") h'D")
&-GGF$"(,) '$D) .+0) 1+B1+!+$('("-$!) -.) (/+G) /'C+) 5++$)
BF5*"!/+DH)Z/+)"$!('**'("-$)-.)(/+)B/-(-#1'B/!)0"**)B1-C"D+)
(/+)-BB-1(F$"(,) (-)!/-0)')$FG5+1)-.) (/+!+) (1++!)'!)0+**)
'!)&1+'(+)')!B'&+).-1)+E&/'$#+)'$D)"$(+1(0"$"$#)-.)"D+'!H
Bio//
4'&]F+*"$+)"!)')*+&(F1+1)"$)"$(+1"-1)D+!"#$)"$)(/+)U&/--*)-.)
61&/"(+&(F1+)'$D)d+!"#$)'()(/+)R$"C+1!"(,)-.)Z'!G'$"'H)U/+)
"!)&F11+$(*,)&-GB*+("$#)/+1)L/dH)J+1)L/d)1+!+'1&/) "!) "$­
C+!("#'("$#)6F!(1'*"'$)I$D"#+$-F!)"$(+1"-1!H)
3"#F1+)9)7-1'*+"#/)\"$#)Z1++A)^<9<H
The Ruins are Wonderful so Why Worry? Ruins as Historical ‘Image­
Objects’ for Aalto and Utzon 
4-/$)\-5+1(!
Abstract//
61&/"(+&(!)6*C'1)6'*(-)'$D)4|1$)R(P-$)+G51'&+D)(/+)B'!()
as a creative resource, referring to experiences and images 
-.)1F"$!)"$)C'1"-F!)0-12!)-.)'1&/"(+&(F1+H)Z0-)2+,)e"G'#+=
-5g+&(!Q) B1-C"D+) C+/"&*+!) .-1) F!) (-) (/"$2) '5-F() '1&/"(+&(!Q)
(1'$!B-!"("-$!)-.)/"!(-1,A)'$D)/"!(-1,Q!)1-*+)"$)'1&/"(+&(F1'*)
'+!(/+("&!`)(/+)&-F1(,'1D)-.)6'*(-Q!)TFF1'(!'*-)/-F!+k)'$D)
(/+) B*'(.-1G!) -.) R(P-$Q!) U,D$+,) lB+1') J-F!+H) Z/+!+)
'1&/"(+&(!Q) "G'#"$#)-.) (/+)B'!() "!)+C"D+$() "$)6'*(-Q!) (1'C+*)
!2+(&/+!) -.) O*'!!"&'*) '$D) C+1$'&F*'1) .1'#G+$(!A) '$D) "$)
R(P-$Q!) "G'#+!) -.) L1+=O-*FG5"'$) 1F"$!H) K-(/) !'0) (/+)
aesthetic values of site,  landscape and poetic memory in 
this historical material.
Z/"!)B'B+1)D"!&F!!+!)/-0)!F&/)1F"$=1+*'(+D)e"G'#+=-5g+&(!Q)
'1+)F!+D)(-).-1G)!(1'(+#"+!)(-)D+'*)0"(/)81+'DA)&-GB1+/+$DA)
+EB*-"(@)/"!(-1,)j)%1!(*,A)'!)D1'0$)e"G'#+=-5g+&(!Q)F!+D)5,)
'1&/"(+&(!)(-)"G'#"$+)'$D)G'2+)'1&/"(+&(F1+k)'$D)!+&-$D*,)
'!) 5F"*() e"G'#+=-5g+&(!QA) &"(+D) 5,) /"!(-1"'$!) (-) G'2+) (/+)
narratives  of  architectural  history.  This  investigation  is 
"$.-1G+D)5,)01"("$#)-$)(/+)G+(/-D-*-#,)-.)/"!(-1,)5,)p1+#)
d+$"$#) '$D) J',D+$) h/"(+`) (/+"1) 'BB1-'&/+!) (-) 01"("$#)
/"!(-1,)-..+1).1'G+0-12!).-1)*--2"$#)"$(-)(/+)"G'#+=-5g+&(!)
-.) 6'*(-) '$D) R(P-$A) '$D) (/+"1) 1+&+B("-$) 5,) '1&/"(+&(F1'*)
/"!(-1"'$!)!F&/)'!)d+G+(1")L-1B/,1"-!A)h"**"'G)4H)\H)OF1("!)
'$D)\"&/'1D)h+!(-$H
Z/+) 6'*(-) '$D) R(P-$) D1'0"$#!) '$D) "G'#+!) '1+) -.)
'1&/"(+&(F1'*) .1'#G+$(!A) "$) *'$D!&'B+) !+(("$#!`) 5F"*D"$#!A)
ruined  through  human and  natural  agency,  can  turn  into 
*'$D!&'B+=1+*'(+D)+*+G+$(!H)6'*(-Q!)&-F1(,'1D)'$D)R(P-$Q!)
B*'(.-1G!)"$/'5"()'$)"$=5+(0++$)P-$+)0/+1+)D"!&-F1!+!)-.)
*'$D!&'B+) 8e$'(F1+Q@) '$D) '1&/"(+&(F1+) 8e&F*(F1+Q@) "$(+1*'&+A)
B1-DF&"$#) G+'$"$#) -F() -.) D1'0$A) 5F"*() '$D) 01"((+$)
G'(+1"'*!H) R$D+1!(--D) '!) (1-B+!) 8G+('B/-1A) G+(-$,GA)
!,$+&D-&/+A) "1-$,@) -.) e(/+) B'!(Q) S*"D+D) "$(-) '1&/"(+&(F1+A)
ruins  can  suggest  either  melancholy  and  endings,  or 
*'(+$&,)'$D)5+#"$$"$#!H)
6'*(-)G'"$('"$+D)(/'()/"!)5F"*D"$#!)/'D)(-)5+)+EB+1"+$&+D)
(-) 5+) F$D+1!(--Dk) 4-/$) d"E-$) JF$() !F##+!(!) (/'()
*'$D!&'B+) $++D!) '$) e'DD1+!!++Q) (-) .++*) '$D) !+$!+) "(!)
]F'*"("+!H) OF1("!A) 1+G+G5+1"$#) R(P-$) "$) ^<<>A) 01-(+) "$)
%1!(=B+1!-$A) (-) !F"() /"!) 1/+(-1"&'*) $++D!k) '$D) d+$"$#Q!)
%1!(=B+1!-$)/"!(-1"&'*)eB+1.-1G'$&+!Q)(+**)!(-1"+!).1-G)5-(/)
!"D+!)-.)1+'*)'$D)G+('B/-1"&'*)e5+'&/+!QH)J+1+A)0/+1+)(/+)
0-12) -.) '1&/"(+&(F1+) "!) e(/+) 5+'&/QA) %1!(=B+1!-$) $'11'("C+)
$+#-("'(+!)5-(/)+EB+1"+$&+)-.)5F"*()0-12!)8"$)e(/+)B1+!+$(Q@A)
'$D)0-1D!)'$D)"G'#+!)'5-F()1F"$!)8.1-G)e(/+)B'!(Q@H)Z/"!)
e.1'#"*+Q) 2"$D) -.) !(-1,=(+**"$#) B1+!+$(!) +C"D+$&+) "$) ') 0',)
(/'()'**-0!)D-F5()'$D)'G5"#F"(,)'5-F() e/"!(-1"&'*) (1F(/Q) (-)
permeate its performances. 
6'*(-)'$D)R(P-$A)"$)+EB*-"("$#)1F"$!)'!)(1-B+!).-1)(/+)B'!(A)
G',) 5+) !'"D) (-) eB+1.-1GQ) 5-(/) *'$D!&'B+) '$D) /"!(-1,) "$)
their architecture. This paper  tells a story of architectural 
"G'#+!A) -5g+&(!A) "G'#+=-5g+&(!) '$D) +EB+1"+$&+!A) .1-G)
(/+) 'F(/-1Q!) '$D) -(/+1) B+1!B+&("C+!H) I(!) $'11'("C+!) '$D)
1+n+&("-$!) &-$&+1$) $-() -$*,) '1&/"(+&(F1+) '$D) '1&/"(+&(!A)
5F()'*!-)/"!(-1,)'$D)*'$D!&'B+A)0/-!+)$F'$&+D)B1+!+$&+)
"$) 0-12!) -.) '1&/"(+&(F1+) "!) "$(+1+!("$#A) !F5C+1!"C+A) '$D)
'*0',!)(--)1'1+H)
Bio//
4-/$)\-5+1(!)"!)')*+&(F1+1)"$)(/+)U&/--*)-.)61&/"(+&(F1+)'$D)
KF"*()Y$C"1-$G+$()'()(/+)R$"C+1!"(,)-.)V+0&'!(*+A)VUhH)J+)
(+'&/+!)61&/"(+&(F1'*)d+!"#$A)6DC'$&+D)d1'0"$#A)'$D)U"(+)
U(FD"+!H)J+)'*!-)!FB+1C"!+!)TH61&/)1+!+'1&/)!(FD+$(!H
4-/$Q!) 1+!+'1&/) "$(+1+!(!)'1+) "$) (/+)/"!(-1"&'*A) (/+-1+("&'*)
'$D)(+&/$"&'*)!B'&+!)5+(0++$)'1&/"(+&(F1+)'$D)*'$D!&'B+H)
J"!)^<<>)TL/"*)(/+!"!)0'!)')!(FD,)-.)*'$D!&'B+)'+!(/+("&!)
"$)(/+)'1&/"(+&(F1+)-.)6*C'1)6'*(-H)\+&+$()BF5*"&'("-$!)/'C+)
considered  the  Chinese  garden;  prospect  and  refuge  in 
Australian architecture; and courtyards and high­rise in the 
0-12)-.)6'*(-)'$D)4|1$)R(P-$H)
25. ^;H
Abstract//
U--$) '.(+1) (/+) D+!(1F&("-$) -.) (/+) h-1*D) Z1'D+) O+$(1+)
(-0+1!) "$) U+B(+G5+1) ^<<9A) '1&/"(+&(!) '$D) '1&/"(+&(F1'*)
&-GG+$('(-1!) 5+#'$) (-) &-GG+$() -$) (/+) *-!!) -.) (/+!+)
5F"*D"$#!H) ) h/"*+) G'$,) .-&F!!+D) -$) (/+) ]F+!("-$!) (/'()
the circumstances of their destruction posed for the future 
-.) (/+) !2,!&1'B+1) '!) '$) '1&/"(+&(F1'*) .-1GA) 0/'() !/-F*D)
5+) 1+5F"*(A) -1) /-0) (/"!) +C+$() G"#/() 5+) &-GG+G-1'(+DA)
-(/+1!) (--2) (/+) -BB-1(F$"(,) (-) 1+n+&() FB-$) (/+) 5F"*D"$#!)
(/+G!+*C+!H) ) I$) G'$,) &'!+!) (/+!+) 1+n+&("-$!) 0+1+) "$)
distinct contrast to the reception of the complex during its 
*".+("G+H) T'$,) -.) (/+!+) &-GG+$(!) $-!('*#"&'**,) "$C-*C+D)
') G"!1+G+G5+1"$#A) -1) ') eD"!&F1!"C+) 1+"G'#"$"$#QA) -.) (/+)
5F"*D"$#!)0"(/).-$D)D+&*'1'("-$!).-1)(/+)*-!()(-0+1!H)L1"-1)(-)
(/+"1)D+!(1F&("-$A)(/+!+)5F"*D"$#!)/'D)5++$)0"D+*,)&1"("&"!+D)
.-1)(/+"1).-1GA)!&'*+)'$D)'+!(/+("&!)j)*"2+$+D)5,)TFG.-1D)(-)
m%*"$#)&'5"$+(!o)'$D)5,)'$-(/+1)'!)m')B'1-D,)-.)(/+)G-D+1$)
!2,!&1'B+1oA) +C+$)B1-GB("$#)+$C"1-$G+$('*"!(!) (-) *'G+$()
(/+)(1'FG')(/+)(-0+1!)&'F!+D).-1)G"#1'("$#)5"1D!H)
L'1'D-E"&'**,A) (/+) 1+C+1!'*) -.) &1"("&'*) '$D) BF5*"&) -B"$"-$)
(-0'1D!) (/+)h-1*D)Z1'D+)O+$(+1) 5F"*D"$#!) .-**-0"$#) (/+"1)
destruction inverted the response to the earlier destruction 
8F$D+1) C+1,) D"..+1+$() &"1&FG!('$&+!@) -.) '$-(/+1) !+() -.)
5F"*D"$#!)5,)(/+)!'G+)'1&/"(+&()j)(/+)L1F"((=I#-+)J-F!"$#)
Y!('(+H))Z/+!+)5F"*D"$#!)(/'()0+1+)0"D+*,)&+*+51'(+D)FB-$)
(/+"1)&-GB*+("-$A)0+1+)D+G-*"!/+D)"$)D"!#1'&+)-$*,)!"E(++$)
,+'1!)*'(+1H))W+()"()0'!)%C+),+'1!)'.(+1)(/+"1)D+G-*"("-$)(/'()
(/+!+)5F"*D"$#!)0-F*D)F$D+1#-) (/+"1)G-!() .'G-F!)&1"("&'*)
(1'$!.-1G'("-$A) 0"(/) (/+) '!!+1("-$) 5,) O/'1*+!) 4+$&2!) "$)
/"!) 9>bb) 5--2) Z/+) V+0) L'1'D"#G) "$) 61&/"(+&(F1+) (/'()
mT-D+1$)61&/"(+&(F1+)D"+D)"$)U(H)_-F"!A)T"!!-F1")-$)4F*,)9aA)
9>b^)'()NHN^BG)8-1)(/+1+'5-F(!@)0/+$)(/+)"$.'G-F!)L1F"((=
I#-+) !&/+G+A) -1) 1'(/+1) !+C+1'*) -.) "(!) !*'5) 5*-&2!A) 0+1+)
#"C+$)(/+)%$'*)&-FB)D+)#1'&+)5,)D,$'G"(+Ho)
I$)9>>9A)1+&-#$"P"$#)(/+!+)!('#+!)"$)(/+)/"!(-1"&'*)1+&+B("-$)
-.)(/+)5F"*D"$#!A)7'(/+1"$+)K1"!(-*)'1#F+D)(/'()(/+)'&&-F$(!)
-.) (/+) B1-5*+G!) -.) (/+) "$.'G-F!) L1F"((=I#-+) J-F!"$#)
Y!('(+) "$) (/+) B-BF*'1) G+D"') '!) 0+**) '!) 5,) '1&/"(+&(F1'*)
historians  transformed  historical  events  into  a  myth  that 
(1'$!.+11+D) 5*'G+) .1-G) &-GB*+E) !-&"'*) &"1&FG!('$&+!) (-)
an architectural  issue. Bristol argued that  this constituted 
Destruction and the Dialectics of Memory: 
Reimagining and Re­Remembering the Works of Minoru Yamasaki 
d1H)V"&-*+)UF**,
0/'()!/+)(+1G+D)e(/+)L1F"((=I#-+)G,(/QH)h/"*+)D+!(1F&("-$)
-.)(/+)L1F"((=I#-+)&-GB*+E)0'!)1+!B-$!"5*+).-1)D"!&1+D"("$#)
W'G'!'2"A) (/+) D+!(1F&("-$) -.) (/+) h-1*D) Z1'D+) O+$(+1)
Z-0+1!A) '1#F'5*,) 1+B1+!+$(+D) (/+) 1+D+GB("-$) -.) /"!)
architectural reputation. 
Z/"!) B'B+1) 0"**) &-$!"D+1) (/+) G"!1+G+G5+1"$#) '$D)
D"!&F1!"C+) 1+"G'#"$"$#) -.) (0-)Z0+$("+(/)O+$(F1,) 5F"*D"$#)
&-GB*+E+!)D+!"#$+D)5,)T"$-1F)W'G'!'2"A)+'&/)D+!(1-,+D)
in  circumstances  more  iconic  than  their  architectural 
.-1G!H)I()0"**)'1#F+)(/'()D+!B"(+)(/+)D"..+1"$#)&"1&FG!('$&+!A)
(/+) D+G-*"("-$) -.) (/+)L1F"((=I#-+)J-F!"$#)Y!('(+) '$D) (/+)
D+!(1F&("-$)-.)h-1*D)Z1'D+)O+$(1+)5F"*D"$#!)5-(/)1+B1+!+$()
') D"'*+&("&'*) G+D"'$) "$) &1"("&'*) '$D) BF5*"&) -B"$"-$) -.) (/+)
architecture  of  each  complex.    Examining  the  critical 
1+&+B("-$)-.)+'&/)B1-g+&(A) (/"!)B'B+1)0"**)D"!&F!!) (/+)1-*+)
destruction,  and  its  representation,  has  played  in  the 
(1'$!.-1G'("-$)-.)(/+!+)B1-g+&(!A)0"(/)B'1("&F*'1)+GB/'!"!)
-$)(/+)1+"G'#"$"$#)'$D)1+=1+G+G5+1"$#)-.)(/+!+)5F"*D"$#!H
Bio//
d1H)V"&-*+)UF**,)"!)')*+&(F1+1)"$)(/+)U&/--*)-.)61&/"(+&(F1+)
'() (/+) R$"C+1!"(,) -.) qF++$!*'$D) '$D) ') G+G5+1) -.) (/+)
6ZOJ)\+!+'1&/)O+$(1+H)V"&-*+Q!)1+!+'1&/).-&F!+!)-$)(/+)
interdisciplinary  relationship  of  architecture  and memory, 
(/+) B'(/-*-#"+!) -.) B*'&+) '$D) (/+) +(/"&!) -.) /+1"('#+H) I$)
^<<a) !/+) 0'!) '0'1D+D) ') D-&(-1'(+) .1-G) (/+) R$"C+1!"(,)
-.) h+!(+1$) 6F!(1'*"') .-1) /+1) (/+!"!) ("(*+D`) 61&/"(+&(F1+)
'$D) T+G-1,`) 6) L/"*-!-B/"&'*) '$D) J"!(-1"&'*) I$]F"1,H)
\+&+$()BF5*"&'("-$!) "$&*FD+`)_+'&/A)T-F*"!)v)UF**,) 8+D!@)
U/".("$#) X"+0!`) U+*+&(+D) Y!!',!) -$) (/+) 61&/"(+&(F1'*)
J"!(-1,)-.)6F!(1'*"')'$D)V+0)[+'*'$D)8RqLA)^<<:@k)UF**,A)
eZ1'C+**"$#)0"(/"$)T+G-1,`)X"&'1"-F!)Z1'C+*)'$D)IG'#"$+D)
X-,'#+!Q) "$) 6$D+1!-$) 8+D@) O1-!!"$#) OF*(F1+!`) O-$n"&(A)
T"#1'("-$A) O-$C+1#+$&+) 8T"+#F$,'/) L1+!!A) ^<<>@k) '$D)
UF**,A) eT+G-1"'*!) I$&-#$"(-`) Z/+) O'$D*+A) (/+) d1'"$) '$D)
(/+)O'55'#+)L'(&/) .-1)d"'$'A)L1"$&+!!) -.)h'*+!QA)6\q`)
61&/"(+&(F1'*)\+!+'1&/)qF'1(+1*,A)84F$+)^<9<@H
Abstract//
4+'$=_F&)p-D'1D)&-$(+$D!)8C"')X"1#"$"')h--*.@)(/'()&"$+G')
+E"!(!)'$D) "!) (/"$2'5*+)-$*,) "$) (/+) "$(+1C+$"$#)!+]F+$&+!)
5+(0++$) !/-(!) '$D) '&(!}"$) (/+) +$(1Q'&(+A) (/+) "$(+1C'*H)
O"$+G') "!) (/+1+.-1+) '$) '1() -.) (/+) "$(+1!("&+H) I(!) B1-B+1)
!+$!+) D-+!) $-() +G+1#+!) "$) ') !&+$+) '!) !F&/A) 5F() "$) "(!)
(1'$!"("-$)(-)-(/+1)!&+$+!)-1)!/-(!A)0/+(/+1) (/1-F#/) *-$#)
!+]F+$&+!A)&F(!A)!FB+1"GB-!"("-$!)-1)(1'$!B-!"("-$!}(/'()
"!A)"$)(/+)B'!!'#+)'$D)B'!!"$#)'0',)-.)(/+)"G'#+H))
I$=5+=(0"E(A)(-)5+)(0-A)(-)5+)1'D"&'*)'G5"#F"(,`)(/+)"$(+1!("&+)
!('$D!)'!)')P-$+)-.) "$D"!&+1$"5"*"(,) (/'() "!)!"GF*('$+-F!*,)
B1+!+$() '$D) '5!+$(A) (/'() !+B'1'(+!) '$D) '..-1D!) '&&+!!)
5+(0++$) 1+#"-$!) "$) (/+) !'G+) D"G+$!"-$) '$D) (/'() ,"+*D!)
B'!!'#+) (/1-F#/) "$(-) -(/+1) D"G+$!"-$!) '$D) 0-1*D!H)
This  deterritorialising  capacity  of  the  interstice  produces 
the  radically  uncanny.  The  interstice  is  the  foundational 
'1&/"(+&(F1'*) &-$D"("-$A) !"$&+) '1&/"(+&(F1+) "!) $-() B-!!"5*+)
'!"D+) .1-G) (/+) "$(+1C'*A) '!"D+) .1-G) D"..+1+$&+H) I$) (/+)
interstice,  and  in  the  interim,  architecture  encounters 
(/+) !(1'$#+) '$D) "11+G+D"'5*+) &'('!(1-B/,) -.) "(!) -0$)
deconstitution.
Z/+) &"$+G') -.) 6$D1+g) Z'12-C!2") B1-C"D+!) '$) "$!(1F&("C+)
B'1'**+*H) ) T"11-1) 89>ba@) '&/"+C+!) !F&/) '$) "$(+$!"(,) -.)
overlay  in  the  image  that  the  coordinates  and  logics  of 
!B'&+) '$D) ("G+) 5+#"$) (-) 0'C+1A) 5+&-G+) F$D+&"D'5*+A)
.-*D)'$D),"+*D) "$(-)0-1*D!)0"(/"$)0-1*D!H)Z/+!+) "$!('$&+!)
&-$C+,)0/'() "()G"#/() 5+) *"2+) (-) +EB+1"+$&+) (/'()G-G+$()
5+(0"E() 1+G+G51'$&+)'$D) .-1#+(.F*$+!!)0/+$)')G+G-1,)
0"(/D1'0!)"$(-)-5*"C"-$)'()(/+)!'G+)("G+)'!)"()B1+!+$(!)"(!+*.)
0"(/)(/+)/"#/+!()&+1('"$(,)-.)D+*"$+'("-$H)T+G-1,)"!)B-"!+D)
-$).-1#+(.F*$+!!)'$D)1+G+G51'$&+)"!)"$).'&()(/+)"(+1'("C+A)
1/,(/G"&) B*',) 5+(0++$) 'BB+'1'$&+) '$D) D"!'BB+'1'$&+A)
1+&-**+&("-$) '$D) -5*"C"-$A) B1+!+$&+) '$D) '5!+$&+H) Z/"!)
"!) 0/,) (/+) B1-B+1) %+*D) '$D) -B+1'("-$) -.) G+G-1,) "!) $-()
'!&1"5'5*+) (-) (/+)&-$(1'!()5+(0++$) *"#/()'$D)D'12A)5F() (-)
(/+) #*-'G"$#}'$) 'G5"#F-F!) '$D) B1+&'1"-F!A) "$(+1!("("'*)
&-$D"("-$A) -1) !/'D+) -.) D'12$+!!A) 0/+1+"$) D+*"$+'("-$!)
nF&(F'(+)'$D)5+&-G+)"$D+(+1G"$'(+H)Z/+)+EB+1"+$&+)G"#/()
5+)*"2+)'0'2"$#).1-G)')D1+'G)(/'(A)'()(/+)!'G+)("G+)'!)"()
"!)B1+!+$()(-)F!)'!)!/'1B)1+&-**+&("-$A).'D+!)'$D)0"(/D1'0!)
"$(-) F$&+1('"$(,) '$D) +1'!F1+H) h+) !++G) (-) 2$-0) "() 0"(/)
&+1('"$(,}0+)/'C+)')D+%$"("C+)!+$!+)-.)"(A)-.)"(!)!/'D-0!)
'$D) &-$(-F1!A) -.) "(!) $'11'("C+}5F() '() (/+) !'G+) ("G+) '!)
0+)'1+)F$'5*+) (-)'1("&F*'(+) "() "$)'$,)&-/+1+$()0',H)Y'&/)
("G+)0+) (1,) (/+)$'11'("C+) "!)D"!G'$(*+D) "$(-) "$&-/+1+$&+H)
l1) (/+) +EB+1"+$&+) G"#/() B'1'**+*) -$+Q!) B1+!+$&+) '$D)
'((+$("C+$+!!) (-) (/+) !,!(+G'("&) 0"(/D1'0'*) -.) '$-(/+1) "$)
D+'(/k)-.)-$+)0/-) "!)B'*B'5*,)B1+!+$()'$D)0"(/)F!)0/"*+)
!"GF*('$+-F!*,) .'D"$#) '$D) '5!+$("$#) (/+G!+*C+!H) UF&/)
G-G+$(!) 1+]F"1+)D+*"&'&,)'$D) &'1+H)Z/+,) &'**) .-1) ') 2"$D)
-.) D"!+$#'#+D)!-*"&"(FD+) (/'()0'(&/+!A)0'2+!)'$D)0'"(!k)
(/'() &F*("C'(+!) ') &-F$(+$'$&+) -.) 5+"$#=0"(/) '$D) 5+"$#=
.-1)0/'(+C+1)+C+$(F'(+!H)Z/"!) "!) (/+)+(/"&'*)B-0+1)-.) (/+)
interstice that architecture remains to confront.
Bio//
d1H)T"&/'+*)Z'0')"!)'$)'1&/"(+&()'$D)L1-.+!!-1)-.)61&/"(+&­
(F1+)'()(/+)R$"C+1!"(,)-.)U,D$+,H)K+(0++$)^<<;)'$D)^<<>)
/+)0'!)L1-.+!!-1)-.)61&/"(+&(F1'*)d+!"#$)'()(/+)R$"C+1!"(,)
-.)V+0&'!(*+)FB-$)Z,$+A)R7H)J+)/'!)B1'&("&+D)'$D)('F#/()
architecture in Alice Springs, Adelaide and Sydney. Recent 
BF5*"&'("-$!)"$&*FD+)6#+$&"+!)-.)(/+)31'G+H)Z+&(-$"&)U(1'(­
+#"+!) "$)O"$+G')'$D)61&/"(+&(F1+) 8^<9<@) '$D)Z/+-1"!"$#)
(/+)L1-g+&(`)')Z/+G'("&)6BB1-'&/)(-)61&/"(+&(F1'*)d+!"#$)
8^<99@A) 5-(/) 0"(/) O'G51"D#+) U&/-*'1!) LF5*"!/"$#H) ) OF1­
1+$()B1-g+&(!) "$&*FD+) (/+)0+5=5'!+D)d+!"#$)_+E"&-$)'$D)
research on the concepts of emergence and translation in 
architectural design. He is currently editing a forthcoming 
"!!F+)-.)61&/"(+&(F1'*)Z/+-1,)\+C"+0)-$)YG+1#+$&+)'$D)
Architecture.
To be two. Interstice and Deconstitution in Cinema and Architecture.
L1-.H)T"&/'+*)Z'0'
27. ^:H
Abstract//
I$)4'$F'1,)^<99)')!0-**+$)K1"!5'$+)\"C+1)51-2+)"(!)5'$2!)
n--D"$#)1"C+1!"D+)/-F!+!)'$D)5F"*D"$#!H))Z/+)1"C+1Q!)0'(+1)
!B1+'D)'$D)1-!+)FB)(/1-F#/)!(-1G)0'(+1)D1'"$!)"$F$D'("$#)
!-G+) ^<) <<<) /-F!+!) "$) *-0=*,"$#) *'$DH) ) 6!) (/+) 0'(+1)
1+&+D+D)(/-!+)1+!"D+$(!)'..+&(+D)5,)(/+)n--D!)1+(F1$+D)(-)
(/+"1)/-G+!)(-)'!!+!!)(/+)D'G'#+H))h/"*+)!-G+)1+(F1$+D)
(-)%$D)(/+"1)B+1!-$'*)5+*-$#"$#!)'$D)/-G+!)"$('&(A)-(/+1!)
0+1+)D+C'!('(+D)5,)(/+)-C+10/+*G"$#)D'G'#+H))lC+1)(/+)
$+E() .+0) 0++2!) (/+) *'$D!&'B+) -.) K1"!5'$+) 0'!) '*(+1+D)
$-() G+1+*,) 5,) (/+)GFD) '$D) D+51"!) *+.() 5,) (/+) (-11+$() -.)
0'(+1A) 5F() 5,) (/+) B"*+!) -.) D-G+!("&) &-$(+$(!) -&&FB,"$#)
K1"!5'$+) !(1++(!H) ) K+D!A) (-,!A) &'5"$+(!A) B*'!(+15-'1DA)
("*+!) '$D) /-F!+/-*D) .F1$"(F1+) *"$+D) &F15!"D+!) 0'"("$#) .-1)
&-**+&("-$H) ) _'(+1) (/+,) 0-F*D) '&&FGF*'(+) "$) BF5*"&) B'12!)
'$D)!B-1(!)&+$(1+!)(-)'0'"()D"!B-!'*A)(+GB-1'1"*,)&1+'("$#)
an unsettling landscape of discarded domestic interiors.
Z/-F!'$D!) -.) C-*F$(++1!) n-&2+D) (-) /+*B) (/-!+) '..+&(+D)
5,) (/+) n--D!) (-) BF1#+) (/+) D'G'#+) *+.() 5,) (/+) 0'(+1) j)
1+G-C"$#) 0'**) '$D) n--1) *"$"$#!A) D"!&'1D"$#) .F1$"(F1+) '$D)
!B-"*()5+*-$#"$#!H))I$)')&-**+&("C+)+..-1()5+(0++$)C-*F$(++1!A)
government organisations from all levels and those directly 
'..+&(+DA)(/+)'.(+1G'(/)-.)(/+)n--D!)0+1+)&*+'$+D)'0',)"$)
')1+G'12'5*,)!/-1()'G-F$()-.)("G+H))3-1)G'$,)-.)(/+)B-!(=
n--D) 1+!(-1+D) /-G+!) '$D) 5F"*D"$#!) +$("1+) "$(+1"-1!) /'C+)
5++$) 1+B*'&+DA) +1'D"&'("$#) '$,) (1'&+) -.) (/+) !"#$"%&'$()
+C+$()(/'()D"!(F15+D)(/+G)-$*,)G-$(/!)+'1*"+1H))I(+G!)(/'()
0-F*D)/'C+)!F1C"C+D) (/+)n--D!)0+1+)D"!&'1D+D)'$D)0"(/)
(/+G)(/+)B'("$')(/'()G'12+D)'$)"GB-1('$()+C+$()"$)/"!(-1,H)
Z/+)B'("$')"!)5+,-$D)(+&/$-*-#"&'*)1+B1-DF&"5"*"(,)'$D)'!)
h'*(+1)K+$g'G"$)01"(+!A) (/"!) 5+"$#) (/+)0/-*+) B1+G"!+) -.)
#+$F"$+$+!!9H))I()"!)(/+)B'("$')(/'()"!)G-!()C'*F'5*+)"$)"(!)
'5"*"(,)(-)$'11'(+)(/+)/"!(-1,)-.)'$)-5g+&()'$D)"() "!)(/+)1-*+)
-.)(/+)31+$&/)L-*"!/+1)(-)G'"$('"$)(/+)B'("$'H))Z/+)31+$&/)
L-*"!/+1)0-12!)(-)G'"$('"$A)5F()$-()1+B'"1)(/+)!F1.'&+)-.)(/+)
'1(+.'&(A)B1+!+1C"$#)(/+)'BB+'1'$&+)-.)!"#$"%&'$()D'G'#+)
'$D)G'12"$#!)"$n"&(+D)-$)(/+)B"+&+)-C+1)("G+H)))
I.) (/+)B'("$') "!)') 1+&-1D)-.)'$) "GB-1('$()/'BB+$"$#A)/-0)
D-)0+)1+&-F$()/"!(-1,) "$) (/+)'5!+$&+)-.) (/+!+)'1(+.'&(!i)
J-0) D-+!) (/+) B'("$') 1+n+&() ') &-**+&("C+) '$D) "$D"C"DF'*)
G+G-1,)-.)')!"#$"%&'$()+C+$(i)Z/"!)1+!+'1&/)"$C+!("#'(+!)
(/+)D,"$#)(1'D+)-.)(/+)31+$&/)L-*"!/+1)(/1-F#/)')!+1"+!)-.)
&-$C+1!'("-$!)0"(/) .F1$"(F1+) 1+!(-1+1!) '$D) ') C"!F'*) !(FD,)
-.) n--D) D'G'#+D) -5g+&(!H) ) YEB*-1"$#) (/+) B1-&+!!+!) -.)
maintaining the patina and its relationship to memory.
 
9H) 31-G)h'*(+1)K+$g'G"$Q!)+!!',)mZ/+)h-12)-.)61()"$)(/+)6#+)-.)
T+&/'$"&'*)\+B1-DF&("-$Ho
Bio//
7"1!(,) X-*P) "!) ') \+!+'1&/) T'!(+1!) -.) 61(!) !(FD+$() '$D)
') #1'DF'(+) .1-G) (/+) T'!(+1!) -.) 61&/"(+&(F1+) B1-#1'G)
'() (/+) qF++$!*'$D) R$"C+1!"(,) -.) Z+&/$-*-#,H) ) 7"1!(,)
&F11+$(*,)0-12!)'!)') 1+!+'1&/)'!!"!('$()'() (/+)R$"C+1!"(,)
-.) qF++$!*'$D) 0/"*+) '*!-) (F(-1"$#) D+!"#$A) (/+-1,) '$D)
(+&/$-*-#,) !F5g+&(!) '() qRZ) "$) 5-(/) '1&/"(+&(F1+) '$D)
interior design.  
C4%+<"%)&4+!#1(-4%"+/);+'4%+F)-%)'(B%)'/1+D)'%"(#"
7"1!(,)X-*P
Abstract//
I) B1-B-!+) "$) (/"!) B'B+1) ') &-$!"D+1'("-$) -.) 01"("$#) '!) ')
G'2"$#=-.=!B'&+A)-1)')B1-&+!!)-.)5F"*D"$#A)!-)'!)(-)!*-0*,)
'020'1D*,) "$C+$() '$-(/+1) *"C"$#k) (/"!) G+'$!A) (/+) 01"("$#)
-.)'$-(/+1)01"("$#H)6$DA)(/+)"$C"("$#)-.)01"("$#!)-.)D"..+1+$()
8-(/+1@)2"$D!)"$(-)(/+)BF5*"&)1+'*G)8-.)BF5*"!/"$#f1+'D"$#@A)
"$(-)0/'()&-G+!)(-)5+)(/+)/"!(-1,)-.)(+E(!)0"(/"$)')B'1("&F*'1)
%+*D)-.) B1'&("&+H)h1"("$#A) '!)') %+*D)-.) B1'&("&+) "$) "(!)-0$)
1"#/(A) "!)')GF('5*+)!F5!('$&+A)+EB1+!!"C+)-.)+E"!(+$&+)'!)
B*'!("&f"(,A)'!)(/+)mt)C+1,)G'(+1"'*)-.)B1+!+$&+)8t)&'B'5*+)
-.) 1+&+"C"$#) '$,) 2"$D) -.) .-1GA) '$D) r0"(/s) (/+) B-0+1) (-)
#"C+) .-1G) (-) "(!+*.oH89@)h/'() "!) &F1"-F!) "$f'5-F()01"("$#) "!)
0/'()"()"!)&-$D"("-$"$#)8/-0)"(!)(-$+)-1)-1D+1*,)B1-&+!!"-$)
'..+&(!@)-.)0/'(="(="!=(-=2$-0)8'$D)B-!!"5*+)(-)5+@`)0/'() "()
"$!&1"5+!)"$(-)(/+)(/"$2"$#)-.) e(/+)B1-5*+GQ)-1) e(/+)("G+Q)-1)
e(/+)!F5g+&(Q)j)0/'()"()"$/+1"(!)'$D)0/'()"()"!)'!)"$/+1"('$&+k)
.-1)+E'GB*+A)/-0)-$+)&-G+!)(-)!B+'2)'5-F()!-G+(/"$#)j)')
(/"$#A)'$)+C+$(A)'$) "!!F+A)') (-B"&A)+(&H)T+G-1,) "!) .1'#"*+k)
G+G-1,) +E'##+1'(+!H)h/'() "!) $-(=01"((+$) '5-F(A)0/'() "!)
$-(=0"($+!!+D)80/+$)D-)I)$-()D-)G,)5+!()(-)5+'1)0"($+!!)
(-)t@i)h/'()"!)$-(=51-'&/+DA)0/'()"!)+E&"!+DA)'!!FG+D)-1)
&'$&+**+D).1-G)-F1)B-!!"5*+)&1+'("C+)1+!-F1&+!)"$)(/+)$'G+)
-.) .F$&("-$A) B1-#1'GA) B*'$A) C'*F+A) -1) e(/+) 1+'*QH)h1"("$#) "!)
G,(/"&'*A)G'#"&'*A)"()"!)'1(A)'$D),+()"()"!)F!+Df0"+*D+D)'!)".)
!-F**+!!)8'!)".)"$'$"G'(+A)'!)".)DFG5)"$!(1FG+$(@A)'!)".)(/+)
+$+G,)-.)'1()8'!)".)'1()"!)"(!)+$+G,@A)'!)".)')!,!(+G)8(-)5+)
.+'1+Dk)'$DA) .+'1) "()&'$) "$&"(+@H)h1"("$#) "!)/FG'$A) "() "!) (/+)
/FG'$=-$+)'$D)(/+)/FG'$f'$"G'*=-(/+1)0/-f(/'() (+**!)-1)
pours a history into the collective fact of living and dying, 
into the collective fact of impermanence, into the collective 
.'&()-.)(+11"%+D)'$D)'*'1G+D)'F(/-1"(,)8-.)D"!'!(+1A)!'D$+!!A)
G-F1$"$#A) '$D) 'DG"$"!(1'("-$@H) Z/+) 01"("$#) -.) '$-(/+1)
01"("$#)D-+!)$-()*--2)D"..+1+$()-$)(/+)B'#+A)"$!(+'DA)"(Q!)'$)
"$(+1$'*)'&(A) "(Q!) "$) (/+)0',) "() (+**!)0/'() "() (+**!A) (/+)0',) "()
.-1G!A)(/+)0',)"()&-GB-!+!)0-1D!)'$D)!+$(+$&+!A)(/+)0',)"()
!0"1*!)'$D)!0"!/+!)"D+'!A)(/+)0',)"()"GB-!!"5*,)1+G+G5+1!A)
(/+)0',)"()&-$$+&(!A)1+*'(+!A)"GB-!+!A)BFPP*+!H)h1"("$#)(/'()
8gF!(@)*+'C+!)')!G'**)5'1+)"G'#+)G',)5+)'GB*+A)B*+$(+-F!H)
JS*M$+) O"E-F!) !',!) -.) (/+) 01"("$#) -.) T'1#F+1"(+) dF1'!`)
mh/'()t)dF1'!)&1+'(+!)"!)0/'()IQD)&'**)(/+)'1()-.)B-C+1(,H)
Z/+) .F1(/+1) ,-F) #+() "$(-) /+1) 0-12) (/+)G-1+)G-$FG+$(!)
'$D)0+'*(/)!/+)!(1"B!)'0',H)t)G+'$"$#)(/'()!/+)0/"((*+!)
'0',)G-1+)'$D)G-1+)D+&-1'("-$A) .F1$"!/"$#!A)-1$'G+$(!)
F$("*) "(Q!) !-) "GB-C+1"!/+D) (/'() !-G+(/"$#) 1+G'"$!) *-D#+D)
there  and  then  gathers  up,  gathers  together  everything 
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state.
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